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INTRODUCCION 
A pesar de que el Departamento de Bolívar, para efectos de la planificación de su desarrollo 
se ha dividido históricamente en seis Subregiones, cada una de ellas no ha logrado aún su 
propio plan de desarrollo, de tal manera que le permita definir su propia dinámica dentro de 
la perspectiva del desarrollo del departamento y la región. 
En la subregión de los Montes de María para el logro de este propósito, desde 1994 surgió 
como instrumento idóneo para contribuir al logro de estos objetivos la Asociación de 
Municipios de los Montes de María. 
No obstante, este propósito no se ha podido cristalizar, y retomando un planteamiento de la 
administración departamental de que el plan de desarrollo de cada Subregión se convierta 
en la base del plan de desarrollo del departamento, surge la idea de contribuir, mediante la 
ejecución de este trabajo, a la satisfacción de esta necesidad. 
El trabajo contempla, principalmente, un diagnostico y la formulación de objetivos, 
estrategias y proyectos prioritarios, por sectores. 
Los sectores investigados son: social (educación, cultura, deporte, recreación y servicios 
públicos), institucional, conflicto social, infraestructura vial, medio ambiente y económico. 
PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
La carta constitucional establece que se debe garantizar el uso eficiente de los recursos 
administrados por cada uno de los niveles de gobierno. Para garantizar su cumplimiento, 
expresa como obligatorio la formulación de Planes de Desarrollo por los gobiernos nacional 
y territorial (Ley 152 de 1994), así como la evaluación de los resultados de su obligación. 
No existe un Plan que defina acciones conjuntas de los municipios de la Subregión Montes 
de María, orientadas al logro de la satisfacción de necesidades comunes que conlleven a un 
desarrollo armónico integral de la Subregión. 
Para la obtención de resultados satisfactorios es importante que se miren las perspectivas de 
desarrollo desde un contexto global, para no desperdiciar esfuerzos y recursos y aprovechar 
ventajas comparativas y/o competitivas, entre las que se pueden mencionar la alta 
productividad del suelo, la gran diversificación de productos agropecuarios, la posición 
'geográfica y la gran riqueza cultural, entre otras. Si eso se logra se estará dando un gran 
paso hacia la consolidación de un desarrollo armónico sostenible planificado de los 
municipios que conforman la Subregión Montes de María. 
Las Bases para el Plan de Desarrollo Integral de la Subregión Montes de María se 
convertirá en un valioso aporte para la identificación de problemas comunes entre los 
municipios, identificando limitantes y potencialidades que sirvan para dimensionar el 
desarrollo armónico sostenible de la Subregión colocándola en un rol de competitividad en 
el contexto del departamento y del Caribe Colombiano como modelo Subregional de 
desarrollo, permitiendo la distribución y potenciación eficiente de sus recursos disponibles 
(humanos, físicos, económicos, administrativos, técnicos entre otros) hacia el logro de 
objetivos y metas mediante la ejecución de programas, proyectos y acciones. 
La subregión requiere definir el rumbo que debe seguir para orientar una correcta gestión 
de proyectos y recursos. 
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ANTECEDENTES TEORICOS 
Desde hace varios arios el CORPES C.A, la Asociación de Municipios de los Montes de 
María, El Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura Departamental, entre 
otras, vienen desarrollando en la Subregión de los Montes de María una serie de trabajos 
investigativos en busca de la planificación del desarrollo armónico de la misma. 
En 1995 El CORPES elaboró un documento denominado Diseño de Planes Municipales de 
Desarrollo del Sector Social: Salud, Educación, Recreación, Saneamiento Básico y 
Vivienda para la Subregión de los Montes de María, para lo cual recopiló información 
existente en los entes territoriales y sus dependencias, ONG's, Asociación de Municipios, 
entre otras. En este se puede apreciar que la problemática de los municipios, en general, es 
bastante similar. 
La Asociación de Municipios de los Montes de María, en 1995, con el apoyo de FONADE 
y CORPES C.A., inició un proceso de fortalecimiento institucional de los municipios de la 
Subregión, para lo cual diseñó un documento denominado "Programa de Apoyo 
Institucional de los Municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San 
Jacinto, Zambrano y El Guamo. En él se muestran las debilidades que en materia 
institucional presentaban los municipios en ese momento. 
En 1997, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Apicultura de Bolívar, realizaron 
talleres participativos para la elaboración del Marco Estratégico para el Desarrollo 
Productivo de la Región de los Montes de María, cuyo objetivo es permitir a la comunidad 
y a las instituciones, orientar de manera articulada y coherente las acciones de desarrollo 
productivas en los próximos cuatro (4) arios. 
En 1997, La Unidad Técnica de la Asociación actualizó el Diagnóstico Institucional de los 
Municipios, mediante el cual se detectaron las debilidades y fortalezas de los municipios 
para propiciar el desarrollo y se establecieron estrategias para lograr el fortalecimiento de 
dichas debilidades. 
En este momento están en proceso de elaboración los planes de desarrollo municipales, los 
cuales deben articularse con el plan estratégico que se está planteando. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar unas Bases para la elaboración del Plan de Desarrollo Integral de la Subregión de 
los Montes de María que permita una gestión conjunta hacia la satisfacción de necesidades 
comunes entre los municipios que la conforman. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
I. Elaborar un diagnóstico de la Subregión Montes de María, en los aspectos Social, 
Económico, Institucional, de infraestructura vial y Ambiental 
Definir objetivos, estrategias y proyectos prioritarios de impacto en las diferentes áreas 
del desarrollo de la Subregión, que contribuyan al fortalecimiento de la base productiva 
y de la economía de los municipios de su área de influencia. 
Identificar las fuentes de recursos que podrían contribuir con la financiación de los 
proyectos. 
1. METODOLOGIA 
1.1. TIPO DE INVESTIGACION: 
Se hará una investigación de tipo bibliográfica a través de la pesquisa 
documental. 
1.2. POBLACION: 
La población está compuesta por los Municipios de la Subregión de los Montes 
de María, los cuales son: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, San 
Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano, ubicados en el centro del 
departamento de Bolívar. 
1.3. TECNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACION: 
Instrumentos para recolectar información (Esquema de Consulta) 
PLAN DE 
1 DESARROLLO 
1POR UN BOLIVAR 
GRANDE 
Procedimiento 
I PLANES DE 
DESARROLLO L MUNICIPALES 
DIAGNOSTICOS I 
SECTORIALES I 
- PROYECTOS 
NACIONALES DE 
INTERES 
SUBREGIONAL 
mi+ 
BASES PARA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE LA 
SUBREGION DE LOS 
MONTES DE MARIA 
1.4. DIAGNOSTICO SUBREGIONAL: 
Se elaboró un diagnóstico de la situación actual de cada municipio en los 
aspectos social, económico, institucional y ambiental. Este tuvo una duración de 
dos (2) meses. 
1.5. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS: 
Luego de la elaboración del diagnóstico se procedió a realizar un análisis de la 
información para la identificación de objetivos, estrategias y proyectos 
Subregionales prioritarios. Esta actividad se desarrollo en un (1) mes. 
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2. GENERALIDADES DE LA SUBREGION MONTES DE MARIA 
2.1. LOCALIZACION Y SUPERFICIE 
La Subregión Montes de María se encuentra localizada en la Región Costa 
Atlántica, en el centro del Departamento de Bolívar, a los 9° 25 y 10° 02' de 
latitud norte, 74° 50' y 75° 49' de longitud al oeste de Grenwich. 
Limita por el norte con los municipios de Mahates y María La Baja, al sur con 
Magangué, al este con el departamento del Magdalena y al oeste con el 
Departamento de Sucre. 
La Subregión tiene una superficie total de 3.253 Km2, que corresponde al 12.5 
% del total del departamento de Bolívar. El área total por municipio se muestra 
en la Tabla. 
TABLA 1. Localización y Superficie por Municipio: 
MUNICIPIO SUPERFICIE 
((m2) 
ALTURA 
(m.s.n.m.) 
LOCALIZACION 
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
CORDOBA 548 20 90 35. 75 -50 
EL CARMEN DE BOLIVAR 916 154 90 43 750 
 08' 
EL GUAMO 390 77 100 
 02' 750 
 59' 
SAN JACINTO 448 237 90 50' 750 
 08' 
SAN JUAN DE NEPOMUC. 651 166 90 57' 750 
 50' 
ZAMBRANO 302 20 90 45' 750 
 49' 
TOTAL SUBREGION 
--'-- 
3255 112 (PROMEDIO) 9025' - 100 
 02' 74050' - 75049' 
2.2. DEMOGRAFIA: 
La población total de la Subregión Montes de María según censo 1993 del DANE es de 
187.118 habitantes; el 64% se encuentra ubicada en la zona urbana y el 36% en la zona 
rural. 
TABLA 2. Población Proyectada al ario de 1998 por Municipio: 
MUNICIPIO POBLACION 
URBANA RURAL TOTAL 
CORDOBA 6.738 13.732 20.470 
EL CARMEN DE BOLIVAR 50.285 27.736 78.021 
EL GUAMO 5.065 4.374 9.439 
SAN JACINTO 19.993 6.576 26.569 
SAN JUAN DE NEPOMUCENO 27.093 13.501 40.594 
ZAMBRANO 10.490 1.535 12.025 
TOTAL SUBREGION 119.664 67.454 187.118 
:DANE, 1993 
2.3. CLIMATOLOGIA: 
En la Subregión de los Montes de María predomina un clima Tropical, con una 
temperatura que oscila entre 22° y 32°C. La humedad relativa supera el 80%, 
influenciada por los vientos alisios. 
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N 2.4. HIDROGRAFIA: 
La hidrografía de la Subregión se encuentra conformada principalmente por el Río 
Magdalena y las cuencas de los Arroyos Alférez, Grande y Consolado. Estas cuencas 
atraviesan los Montes de María y desembocan en el Río Magdalena. 
Las aguas superficiales permanentes tienen en el Río Magdalena el eje de recolección, 
al cual desembocan una serie de corrientes naturales. Hay numerosos arroyos secos en 
el verano, otros de muy escaso caudal durante la mayor parte del ario, a pesar de la 
abundancia de aguas en invierno. 
La mayoría de las redes Hidrográficas de esta zona en época de invierno se desbordan 
de sus cauces e inundan una gran extensión de las tierras aledañas a sus márgenes, 
creando situaciones dificiles para el sector agropecuario y otras actividades humanas, 
convirtiendo las tierras en playones inadecuados para las labores agrícolas. La solución 
para incorporar estas tierras a la economía se debe plantear en el sentido de construir 
obras de drenaje capaces de desalojar los sobrantes de aguas resultantes de esas 
inundaciones. 
Debido a la escasez del recurso agua en el verano se recurre fuentes de agua 
subterránea para abastecimiento de agua potable en la región, como alternativa para el 
suministro de este recurso a las comunidades allí asentadas. 
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3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
EL Desarrollo Institucional en la Subregión de los Montes de María requiere de un 
,fortalecimiento ya que presenta grandes debilidades, entre las que se encuentra el débil 
proceso de planificación de las administraciones municipales que conforman dicha 
Subregión, lo cual se evidencia en los siguientes hechos': 
Planes de desarrollo con ausencia de seguimiento y evaluación generando un bajo 
impacto social e institucional. 
, Carencia de la formulación de planes sectoriales que faciliten la gestión de recursos a 
mediano y largo plazo basados en los compromisos programáticos y en los planes de 
desarrollo. 
Planes de acción que no consultan una verdadera programación presupuestal, 
mostrando descoordinación al interior de las distintas dependencias locales. 
Atraso conceptual para la transferencia tecnológica. 
UNIDAD TECNICA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LOS MONTES DE MARIA. Informe de Gestión. 
Julio de 1998. 
Deficiente proceso de organización comunitaria y poco conocimiento de la comunidad 
en la gestión municipal. 
Poca capacitación del personal administrativo para el logro de objetivos. 
Continuo cambio de la planta de personal de las diferentes dependencia de las 
administraciones municipales impidiendo el desarrollo exitoso de los diferentes 
programas plateados en cada instancia. 
Inexistencia e inadecuados manuales de funciones. 
Obsolescencia en las políticas y sistemas de recaudo. 
Debilidad en el proceso de planificación participativa del desarrollo, que permita la 
formulación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. 
Deficiente gestión de recursos para el desarrollo del municipio. 
Influencia politiquera que afectan la estructura organizacional mermando la eficiencia y 
eficacia administrativa. 
Desinterés de agremiarse como Subregión lo cual conlleva a una deficiente 
coordinación institucional. 
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Todo esto sumado a la carencia o no funcionamiento de Bancos de Proyectos que 
faciliten la planificación de la gestión de recursos y al mal manejo y desorganización de 
la información, evidencian la necesidad de fortalecer institucionalmente a los 
municipios, partiendo desde la cualificación del recurso humano como elemento 
esencial del desarrollo. 
La Asociación de Municipios de Los Montes de María, creada en 1995 con el fin de 
fortalecer el desarrollo institucional de los municipios ha venido desarrollando labores 
de apoyo a este sector a través de su Unidad Técnica. Cuenta con dos oficinas: una 
ubicada en El Carmen de Bolívar y la otra en la ciudad de Cartagena de Indias. El 
personal de planta está conformado por un director ejecutivo, dos secretarias, un 
mensajero, un tesorero y un asesor jurídico. 
Los profesionales de la Unidad Técnica son pagados a través de convenios suscritos 
entre FONADE, CORPES C.A. y los Municipios. 
Participación Comunitaria. 
La Tabla 3 muestra algunas fortalezas y debilidades en participación comunitaria, producto 
del diagnóstico desarrollado por la Unidad Técnica de la Asociación de los Montes de 
María. 
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TABLA 3. Fortalezas y Debilidades en la Participación Comunitaria En los Municipios de 
la Subregión de los Montes de María: 
MUNICIPIO FORTALEZAS DEBILIDADES 
COFIDOBA En funcionamiento el CMR (Consejo Municipal 
de Rehabilitación), el CMAT (Consejo Municipal 
de Asistencia Técnica), el CTP (Consejo 
Territorial de Planificación) y los comités de 
veeduría 
- Poco interés de la Administración en el buen 
funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario. 
- Bajo índice de organización comunitaria 
- No funcionan las JAL 
- No cuentan con proyectos encaminados a hacer 
más efectiva la participación comunitaria 
-_Inseguridad Social 
EL CARMEN 
DE BOLIVAR 
- La oficina de asuntos sociales desarrolla 
programas de capacitación a los miembros de las 
JAC (juntas de Acción Comunal) 
- Gran número de Organizaciones activas 
- Funcionan el CMR, CMAT, CTP y los comités 
de veeduría 
- Se cuenta con un número aproximado de 100 
líderes capacitados. 
- Falta fortalecimiento de la planta de personal de 
la Oficina de Asuntos Sociales. 
- Disminución del índice de participación de la 
comunidad en elecciones populares 
- No funcionan las JAL 
- Inseguridad Social 
EL GUAMO - Funcionan las veedurías ciudadanas 
— Gran participación comunitaria en las elecciones 
populares 
- Poca proyección hacia la comunidad de la 
oficina de asuntos sociales 
- No existen espacios de capacitación en 
participación comunitaria. 
- Deficiente estructura institucional para el 
desarrollo de actividades en promoción y 
organización comunitaria. 
- No funcionan las JAC por violencia exagerada 
- Desinformación y desconocimiento sobre 
participación comunitaria 
- Débil gestión administrativa 
- No funcionan las JAL ni el CTP 
- Alta violencia 
SAN JACINTO - La administración le brinda capacitación a los 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario para mejorar la gestión, al igual que a 
líderes políticos y sociales. 
- Funcionan los CMR, CMAT, CTP y las 
veedurías ciudadanas. 
— Incremento del 6.71% de la participación en 
elecciones populares. 
- No funcionan las JAL 
- Alto índice de violencia 
SAN JUAN DE 
NEPOMUC. 
Funcionan el CMR, CMAT, CTP y las veedurías 
ciudadanas. 
- No funcionan las JAL 
- Alto índice de violencia 
ZAMBRANO - Funcionan el CMAT, CMR y las veedurías 
— Alto porcentaje de la participación en elección 
del poder político (72%) 
- Falta fortalecimiento en la planta de personal de 
la Secretaría de Desarrollo Comunitario 
- Inseguridad Social 
- Desconocimiento de cuantificación de líderes 
comunitarios 
- No funcionamiento de las JAL ni el CTP 
- Bajo número de organizaciones comunitarias. 
FUENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LOS MONTES DE MARIA. Actualización del Diagnóstico Sobre 
Desarrollo Institucional de los Municipios de El Carmen, San Juan, San Jacinto, Calamar, Córdoba, Zambrano, El Guamo 
y María La Baja. El Carmen de Bolívar, Agosto de 1997 
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Municipios de los Montes de María. En ella se aprecia que la Subregión presenta grandes 
problemas en esta área, debido, principalmente, a problemas de orden público ocasionando 
desplazamiento de gran parte de la población y temor en la comunidad, especialmente en 
los líderes, de participar en actividades comunitarias y políticas. 
3.1 CATEGORÍAS DE LOS MUNICIPIOS: 
La ley 136 de 1994 establece en su Artículo 6 que los municipios de Colombia se 
clasificarán, atendiendo su población y sus recursos fiscales como indicadores de sus 
condiciones socioeconómicas. Es así como se observa en la siguiente tabla que en la 
Subregión Montes de María, el municipio de El Carmen de Bolívar se ubica en la 
categoría más alta (3') y los municipios de Córdoba y Zambrano en la categoría más 
baja (9). 
TABLA 4.. Categorías de Cada Municipio: 
MUNICIPIO POBLACION 
 
RECURSOS 
FISCALES/SALARIO 
MINIMO MENSUAL 
 
CATEGORIA 
     
      
CORDOBA 20.474 11.585 5 
EL CARMEN DE BOLIVAR 78.021 30.484 3 
EL GUAMO - 9.439 - 15.668 -4 
SAN JACINTO 26.569 15.439 4 
SAN JUAN DE NEPOMUCENO 40.594 27.516 4 
ZAMBRANO 12.025 15.439 5 
FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 1998-2000 
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3.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS EN DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
TABLA 5. Objetivos.Estrategias y Proyectos en Desarrollo Institucional: 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS FUENTES DE 
COFINANCIACION 
Aumentar la capacidad de 
gestión del personal que 
labora en las 
Alcaldías 
Desarrollar habilidades y 
aptitudes en el personal 
adscrito a las alcaldías, a 
través de capacitación 
continua 
Capacitación en desarrollo humano CORPES C.A., Gobernación de 
Bolívar, Ministerio de Desarrollo 
Económico, Asociación de 
Municipios, Municipios, 
Universidad de Cartagena, 
SENA 
Capacitación en actualización y 
aplicación de planes, programas Y 
políticas de desarrollo 
Sensibilización institucional 
Capacitación en elaboración de 
proyectos y mecanismos y fuentes de 
cofinanciación 
Capacitación en gestión publica Y 
administración de recursos 
CORPES C.A., Gobernación de 
Bolívar, Ministerio de Desarrollo 
Económico, Asociación de 
Municipios, Municipios, 
Universidad de Cartagena, SENA 
'Fortalecer la participación 
comunitaria en cada uno de 
los municipios de la 
Subregión Montes de María 
Divulgar las políticas de 
participación comunitaria 
Capacitación a líderes comunitarios en 
mecanismos de participación  
comunitaria y ciudadana 
Fortalecimiento y capacitación de las 
veedurías ciudadanas, JAL y JAC 
Aplicar mecanismos de 
planificación para mejorar la 
Gestión municipal 
Actualización de tecnología 
en los municipios 
Creación de los bancos de proyectos 
municipales 
Municipios, Gobernación de 
Bolívar, DNP 
Municipio Afiliación de cada uno de los 
municipios a intemet 
Fortalecer la planificación en 
la subregion 
Creación de un comité 
interinstitucional que facilite 
la gestión de recursos de 
cofinanciacion para los 
diferentes proyectos 
Subregionales 
Creación del comité interinstitucional 
de los Montes de María 
CORPES C.A., Gobernación de 
Bolívar, Asociación de 
Municipios, SENA, CARDIQUE, 
INPA, Caja Agraria, ONGs, 
Empresas Privadas. 
Creación de una circunscripción de 
representación de la Subregión ante la 
Asamblea Departamental 
Asociación de Municipios de los 
Montes de María, Gobernación de 
Bolívar. 
Fortalecimiento de la 
asociación de municipios de 
los montes de María 
Coordinación de la gestión 
entre la asociación y los 
municipios 
Inclusión de dos profesionales de la 
unidad técnica a la nómina de la 
asociación de municipios de los montes 
de María 
Creación de un comité de coordinación 
de acciones entre municipios y 
asociación 
municipios
, Asociación de 
Municipios de los Montes de 
María 
Secretarios de Planeación, 
Directores UMATAS, Secretarios 
de Participación comunitaria y 
Unidad Técnica Asociación de 
Municipios de los Montes de 
María. 
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4. INDICADORES Y METAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
INDICADORES METAS 
Capacitados en desarrollo humano. Cien (100) personas. 
Capacitados en elaboración de proyectos. Cincuenta (50) personas. 
Capacitados en participación ciudadana y 
comunitaria. 
Doscientas (200) personas. 
Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Utilización de las normas de control social. 
Disminución de los niveles de corrupción. 
Cualificación de los niveles de integración. Apoyo a la Asociación de los Montes de María. 
Gestión y ejecución de tres proyectos de impacto 
subregional. 
Creación del comité interinstitucional de los 
Montes de María. 
Cualificación técnica de la Asociación de 
Municipios de los Montes de María. 
Inclusión de dos profesionales a la unidad técnica. 
Banco de proyectos. Montaje de tres bancos de proyectos municipales 
y uno subregional. 
Formulación del Plan de Desarrollo Subregional. Formulación del Plan. 
5. CONFLICTO SOCIAL 
La situación de agudización de la violencia en nuestro país como producto de la crisis 
política, económica y social tiene sus efectos en la Subregión de los Montes de María, en el 
departamento de Bolívar, que ha venido siendo escenario de hechos que alteran el orden 
público, donde se han fortaleciendo grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC, cuadrilla Pedro Gongora Chamorro, conformada por los frentes 37 y 
35; Ejercito de Liberación Nacional, ELN, Milicias Compañero Ricardo. Grupos de 
autodefensas, paramilitares y delincuencia común. Todos estos protagonistas de múltiples 
hechos de violencia como secuestros y asesinatos de alcaldes, ganaderos, líderes políticos y 
sociales, masacres, retenes, quema de vehículos, emboscadas entre otros, sembrando el 
terror en la población, lo que sumado a la situación de miseria y ausencia del estado ha 
provocado desplazamientos masivos de la población. 
Desde 1984 hasta la fecha han sido desplazadas en los Montes de María 1468 familias 
(8.324 personas, de las cuales 3.676 son niños). 
TABLA 6. Desplazados por la Violencia en la Subregión de los Montes de María: 
SITIO RECEPTOR SITIO 
EXPULSOR 
No. 
FAMILIAS 
HOMBRES NIÑOS MUJERES TOTAL 
San Jacinto Cabecera Corregimiento 
Las Charquitas 
41 45 38 136 219 
152 
1175 
1091 
5131 
285 
271 
8324 
San Jacinto Cabecera Corregimiento 
Barcelona 
44 63 72 17 
San Jacinto Cabecera Corregimiento 
Bajo Grande 
235 207 308 660 
San Jacinto Cabecera Corregimiento 
Las Palmas 
274 330 319 442 
El Carmen Cabecera 
 corregimientos 
Casi todas las 
veredas Y 
763 1360 1572 2190 
El Guamo Desplazamiento 
interno 
64 87 135 63 
Zambrano Desplazamiento 
interno 
47 60 52 159 
TOTAL 1468 2152 2496 3676 
Regional. 1998 Orden Público en el Departamento Base de Política de Paz y Convivencia 
El Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y algunas ONGs Han venido haciendo 
esfuerzos para aclimatar la paz y la convivencia ciudadana en la Subregión, atendiendo a la 
población desplazada, adelantando proyectos educativos y de inversión social. Sin 
embargo, estos son insuficientes dados los niveles de pobreza que presenta la zona. 
La Asociación de Municipios de los Montes de María ha contribuido al proceso de paz 
creando espacios de concertación como Foros Subregionales y el Pacto de Convivencia 
Pacífica. 
Actualmente se están llevando a cabo en la Subregión programas de educación ciudadana 
para la convivencia pacífica. 
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5.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL CONFLICTO SOCIAL: 
Las fortalezas y debilidades identificadas en la Subregión de los Montes de María se 
aprecian en la siguiente tabla: 
TABLA 7. Fortalezas y Debilidades del Conflicto Social en la Subregión de los Montes de 
María: 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Voluntad Política del Gobierno Limitación de poder de negociación de los pobladores 
Identificación de propósitos con las administraciones El avance y poder de los grupos armados 
municipales El enfoque informativo sobre hechos que alteran el 
Probabilidades de comunicación entre los agentes orden público 
relevantes del conflicto Bajo perfil civil en el conflicto 
Participación de los diferentes organismos de defensa Poca presencia oficial de fuerza y dominio territorial 
de los Derechos Humanos en muchos municipios 
Participación de los medios informativos La dificil topografía del terreno y su acceso por parte 
Pronunciamiento de los grupos armados sobre las de la fuerza pública 
negociaciones de paz Concentración e insatisfacción de necesidades básicas 
Presencia de programas que contribuyen a la de la población 
reconciliación y paz Los preocupantes niveles de pobreza 
Anhelo de paz de las comunidades Baja inversión en proyectos que ataquen el desempleo 
en el Departamento 
Escasa participación ciudadana y comunitaria en las 
decisiones gubernamentales 
Tradición bipartidista como expresión del ejercicio de 
la política 
Corrupción política y administrativa 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. Orden Público en el Departamento, Base de Política de Paz y Convivencia 
Regional. 1998. 
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5.2. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DEL CONFLICTO SOCIAL: 
TABLA 8. Objetivos, Estrategias y Proyectos del Conflicto Social. 
OBJETIVOS ETRATEGIAS PROYECTOS ENTIDADES DE 
APOYO 
Crear espacios de 
concertación para la 
convivencia pacífica 
Convocar a la 
sociedad civil 
Mesas de sociedad 
civil como espacios 
de participación 
ciudadana en la lucha 
para el logro de la 
paz 
ONGs, Iglesia, 
Empresarios, 
Comunicadores, 
Sectores sociales 
Creación de la 
organización de 
empresarios para la 
paz 
Empresa Privada, 
Alcaldías, 
Fortalecimiento 
Institucional 
Creación de un 
comité coordinador 
iterinstitucional que 
oriente el proceso de 
paz 
Mininterior, 
Gobernación de 
Bolívar, Alcaldías, 
Asociación de 
Municipios, ONG's 
Planificar los 
procesos de 
reconciliación y paz. 
, 
Comprometer a los 
entes 
gubernamentales y 
sociedad civil en la 
búsqueda de 
mecanismos que 
contribuyan a 
ambientar la paz 
Formulación de los 
planes de 
reconciliación y paz a 
nivel municipal y 
subregional con 
criterios 
participativos donde 
tengan presencia 
todos los sectores 
sociales 
Gobernación de 
Bolívar, Alcaldías 
Municipales, 
Asociación de 
Municipios, 
Reinserción, ONG's 
Crear una cultura de 
paz en la Subregión 
Consolidación y 
ampliación del 
programa de 
educación ciudadana 
para la convivencia 
pacífica 
Rescate de la 
identidad cultural de 
la Subregión 
Secretaría de 
Educación y Cultura 
del Departamento y 
Casas de Cultura 
Municipales 
Creación de un 
centro de estudios e 
investigación para la 
paz 
Gobernación de 
Bolívar, Alcaldías, 
ONG's, Empresarios 
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6. SECTOR SOCIAL 
6.1 SUBSECTOR EDUCACION, DEPORTE, CULTURA Y RECREACION: 
6.1.1. Educación: 
Cobertura en la subregión de los Montes de María hay un total de 187.118 
habitantes, de acuerdo al censo DANE de 1993, y al Ministerio de Educación la 
población en edad escolar es de 68.581, entre hombres y mujeres en edades de 3 a 
17 arios. En edad preescolar (de 3 a 5 arios) 14.568; en nivel de primaria, que esta 
entre 6 y 11 arios, es de 29.093 y para el nivel de secundaria, comprendida entre 12 
y 17 arios, es de 24.920. La población matriculada alcanza una cifra global de 
43.199 estudiantes, equivalentes al 63% de la población total en capacidad de 
demandar educación en la Subregión. 
De los municipios de la Subregión, San Jacinto presenta un mayor porcentaje en 
cobertura total del servicio de educación (72%) y los de menor porcentaje Córdoba, 
El Guamo y San Juan con el 55% cada uno. 
TABLA 9. Población Matriculada en Establecimientos de Educación Formal. ario 1997: 
MUNICIPIO OFICIAL 
URBANA 
OFICIAL Y 
RURAL 
PRIVADA 
URBANA 
PRIVADA 
RURAL 
TOTAL 
P PR SM P PR SM P PR SM P PR SM 
CORDOBA 178 912 609 521 1.934 323 0 0 0 0 0 0 4.477 
EL CARMEN DE 
BOL. 
1.033 5.131 3.965 364 5.596 380 433 1.039 896 0 94 0 18.931 
EL GUAMO 69 648 325 55 590 100 0 0 0 0 0 0 1.787 
SAN JACINTO 649 2.894 1.666 316 869 167 0 0 636 0 0 0 7.197 
SAN JUAN NEPO. 706 2.455 2.004 265 1.204 629 67 119 238 0 10. 0 0 7.687 
ZAMBRANO 255 1.211 734 84 398 0 66 372 0 0 0 0 3.120 
TOTAL 
SUBREGION 
2.890 13.21 9.303 1.875 10.591 1599 566 1.530 1770 0 94 0 43.199 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 
11.938 58.081 40.077 10.764 67.421 13.91 
5 
2.471 6.232 9.298 114 1.017 113 221.443 
FUENTE: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. Plan de Desarrollo Educativo "Educar a Bolívar Meta 
2.000". Cartagena, febrero 20 de 1998. 
TABLA 10. Población en Edad Escolar: 
MUNICIPIO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y 
MEDIA 
TOTAL 
CORDOBA 1.792 3.514 2.741 8.047 
EL CARMEN 6.310 12.384 10.482 29.146 
EL GUAMO 689 1.407 1.181 3.277 
SAN JACINTO 1.930 4.046 3.798 9.774 
SAN JUAN 2.883 5.903 5.220 14.006 
ZAMBRANO 964 1.869 1.498 4.331 
TOTAL SUBREGION 14.568 29.093 24.920 68.581 
FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS 
TABLA 11. Cobertura del Servicio de Educación por Municipio. Ario 1997: 
MUNICIPIO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL 
CORDOBA 39% 81% 28% 6% 55% 
EL CARMEN DE B. 29% 96% 39% 11% 65% 
EL GUAMO 18% 88% 30% 6% 55% 
SAN JACINTO 50% 93% 48% 17% 74% 
SAN JUAN NEPO. 36% 64% 41% 14% 55% 
ZAMBRANO 42% 106% 38% 11% 72% 
FUENTE: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. Plan de Desarrollo Educativo "Educar a Bolívar Meta 
2.000". Cartagena, febrero 20 de 1998. 
Los datos del cuadro anterior demuestran que la población menos atendida se 
encuentra ubicada en preescolar, ya que, en promedio, el 35.66% de los niños en 
edad de asistir a este nivel reciben atención escolar. Este valor se encuentra por 
/1 
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debajo del nivel de atención en el departamento, el cual es del 31%. El municipio 
que presenta el más bajo índice de cobertura es el de El Guamo, con un 18%, y el 
más alto el de San Jacinto con el 50%. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un aporte muy valioso en la 
atención de los niños del preescolar, con lo cual se logra disminuir el alto índice de 
niños no atendidos en este nivel. 
La población escolar del nivel de básica primaria es la que alcanza una mayor 
cobertura a nivel de la Subregión (88%),siendo el municipio de Zambrano el que 
presenta el índice más alto de atención (106%) y el de San Juan de Nepomuceno el 
más bajo (64%). 
Para el nivel de básica secundaria el municipio que presenta una mayor cobertura es 
el de San Jacinto, con el 48%, y la menor cobertura la alcanza el municipio de 
Córdoba con el 28%. En el caso de la educación Media Vocacional, el municipio de 
San Jacinto alcanza el mayor porcentaje (17%) y los municipios de Córdoba y El 
Guamo los más bajos (6% cada uno). 
La baja cobertura alcanzada en el servicio de la educación presenta, entre otras, dos 
grandes causas: la insuficiencia de aulas escolares, principalmente en colegios 
oficiales, y los bajos ingresos de las familias para inversión en educación de sus 
hijos. 
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6.1.2. Calidad de la Educación: 
TABLA 12. Desempeño Académico de Estudiantes Según Pruebas ICFES 1994: 
PUESTO EN EL MUNICIPIO 1 AL1FICACION No ESTUDIANTES No COLEGIOS 
DEPARTAMENTO 
5 
11  EL GUAMO 46.5 
. . . 
26 1 
14  EL CARMEN 46.0 252 7 
17  SAN JUAN 45.4 177 5 
22  CORDOBA 44.6 13 1 
30  ZAMBRANO 42.1 29 1 
TOTAL SUBREGION  45.5 641 19 
TOTAL DEPARTAMENTO 
. —__.... 
48.3 
_. ____ ____ 
7.653 151 
. Plan de Desarrollo Educativo 'Educar a Bolívar Meta 
2.000". Cartagena, febrero 20 de 1998. 
Los bajos índices en el rendimiento académico de los estudiantes de la Subregión de 
los Montes de María, se debe, en parte, a las siguientes causas: 
Deficiencias locativas, de textos y laboratorios. 
Capacitación y actualización en metodología apropiadas de los docentes. 
Problemas sociales. 
Grado de salud de los estudiantes. 
6.1.3 Establecimientos Educativos: 
En la Subregión, la deficiencia más alta en planteles educativos se encuentra en el 
nivel de preescolar, con el 6.8% con respecto al departamento de Bolívar, que 
corresponde a sólo tres (3) planteles educativos en toda la Subregión, ubicados en 
los municipios de Córdoba, El Carmen y San Juan. 
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SAN JACINTO A 
TABLA 13. Establecimientos de Educación Formal Según Niveles Impartidos. Ario 1997 
MUNICIPIO P PR BS P-PR PR -S SM PPR-S P-PR- 
SM 
TOTAL 
CORDOBA 1 7 1 18 0 3 0 0 30 
EL CARMEN 1 97 1 25 1 6 3 2 136 
EL GUAMO 0 2 1 6 0 1 0 0 10 
SAN JACINTO 0 0 2 27 0 5 0 0 34 
SAN JUAN N. 1 3 0 43 0 6 I 1 55 
ZAMBRANO 0 2 21 0 1 0 0 24 
TOTAL SUBREGION 3 111 10 5 140 I 22 4 3 289 
TOTAL DPTO 44 786 40 609 3 126 27 17 1.652 
PORCENTAJE 6.8% 14.1% 1.25% 23% 33.3% 17.5% 14.8% 17.6% 17.5% 
= = BASICA SECUNDARIA SM=SECUNDARIA MEDIA 
FUENTE: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. Plan de Desarrollo Educativo "Educar a Bolívar Meta 
2.000". Cartagena, febrero 20 de 1998. 
TABLA 14. Establecimientos Educativos Oficiales y Privados por Zonas. Afi1997 
MUNICIPIO OFICIAL 
URBANA 
OFICIAL 
RURAL 
PRIVADA 
URBANA 
PRIVADA 
RURAL 
TOTAL 
P PR SM P PR SM P PR SM P PR SM 
CORDOBA 4 3 2 17 20 2 0 0 0 0 0 0 48 
EL CARMEN DE 
B. 
17 16 5 26 128 5 7 6 5 0 3 0 218 
EL GUAMO 3 3 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 15 
SAN JACINTO 13 13 2 16 17 3 0 0 0 0 0 0 64 
SAN JUAN 
NEPO. 
16 16 3 22 28 2 2 3 3 0 0 0 95 
ZAMBRANO 7 8 1 12 13 0 2 2 0 0 0 0 45 
TOTAL 
SUBREGION 
60 39 14 95 211 13 11 11 8 0 3 0 485 
TOTAL DPTO. 221 234 75 
-- 
459 1.13 
1 
101 61 62 38 6 17 1 2.406 
-- -- -- 
.SLUKlIARIA DE EDUCACION Y CULTURA. Plan de Desarrollo Educativo "Educar a Bolívar Meta 
2.000". Cartagena, Febrero 20 de 1998 
/V 
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Existen a nivel de primaria 111 planteles educativos, de los cuales 97 se encuentran 
ubicados en El Carmen de Bolívar, 7 en Córdoba, 3 en San Juan, 2 en El Guamo y 2 
en Zambrano. En municipio de San Jacinto no presenta establecimientos de 
primaria. 
En cuanto a los establecimientos de básica secundaría, San Jacinto es el que 
presenta un mayor número (2) y San Juan y Zambrano no presentan. 
El total de establecimientos que cuentan con servicio de educación en preescolar y 
primaria es de 140, encontrándose un mayor número en San Juan (43) y el menor en 
El Guamo (6). 
Los establecimientos con servicios de Primaria y Secundaria son en total 1, el cual 
se encuentra ubicado en El Carmen de Bolívar. 
En cuanto a secundaria y media vocacional, se encuentran un total de 22 
establecimientos a nivel de la Subregión, de los cuales El Carmen y San Juan 
poseen 6 cada uno y los municipios que presentan un menor número son Zambrano 
y El Guamo con uno cada uno. 
En la Subregión se encuentran 4 establecimientos que prestan servicio de preescolar, 
primaria y secundaria. Tres en El Carmen y uno en San Juan. 
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Son tres los establecimientos que prestan servicios en educación preescolar, 
primaria, secundaria y media vocacional, ubicados dos en El Carmen de Bolívar y 
uno en San Juan. 
La Subregión presenta un total de 284 establecimientos educativos, encontrándose 
un mayor número en El Carmen de Bolívar (136) y el menor número en El Guamo 
(10). 
6.1.4. Docentes: 
En la Subregión existe un total de 1.822 docentes, correspondientes al 20% 
aproximadamente del total del departamento. El municipio que presenta el mayor 
número de docentes es El Carmen de Bolívar, con un total de 786 y el que tiene 
menor cantidad es El Guamo, con 87. 
TABLA 15. Docentes en Establecimientos de Educación Formal, Según Niveles, Sector y 
Zona. Ario 1997: 
MUNICIPIO OFICIAL 
URBANA 
OFICIAL 
RURAL 
PRIVADA 
URBANA 
PRIVADA 
RURAL 
TOTAL 
P PR SM PR SM P PR SM P PR SM 
EL CARMEN DE 
B. 
48 183 213 10 181 34 20 32 62 0 3 0 786 
CORDOBA 5 33 26 11 80 16 0 0 0 0 0 0 171 
EL GUAMO 3 23 13 14 26 8 0 0 0 0 0 0 87 
SAN JACINTO 26 122 56 13 39 21 0 0 29 0 0 0 306 
SAN JUAN 
NEPO. 
101 73 15 57 37 4 8 20 0 0 0 345 
ZAMBRANO 9 50 34 3 17 0 3 11 0 0 0 0 127 
TOTAL 
SIJWIEGION 
121 512 415 66 400 116 27 51 111 0 3 0 1.822 
TOTAL DPTO. 481 2.05 
5 
1.67 
3 
349 2.78 
1 
777 128 270 665 4 41 7 9.231 
LKt IAKIA DL LDUUAUIUN Y CULTURA. Plan de Desarrollo Educativo "Educar a Bolívar Meta 
2.000. Cartagena, Febrero 20 de 1998. 
/V 
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El número de docentes oficiales Urbanos es de 1.048 y el de docentes oficiales rurales 
es de 582, mientras que el número de docentes que laboran en colegios privados es de 
189 en la zona urbana y 3 en la zona rural. La concentración de docentes en la 
Subregión es mayor en la zona urbana (68%) que en la zona rural (32%). 
El número de docentes se encuentra directamente relacionado con el número y 
capacidad de las escuelas. 
6.1.5 Educación Superior: 
Convenios Semi presenciales en la Subregión: En el municipio de Córdoba 
existen convenios con la Universidad del Magdalena para la implementación del 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y con el SENA para los 
programas de Técnico en Administración Agropecuario y Manejo de Bosques 
Tropicales. 
El Carmen de Bolívar tiene convenios con la Universidad del Magdalena para el 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales en la 
modalidad semipresencial. Se está gestionando con la Universidad de Cartagena 
la implementación de algunos programas. 
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San Juan Nepomuceno tiene convenios con la Universidad del Atlántico en el 
programa de Licenciatura Básica Primaria y gestiona con la del Magdalena el 
programa de Licenciatura en Educación Física y Matemáticas en la modalidad 
semipresencial. 
San jacinto tiene convenios con la Universidad del Magdalena en el programa de 
Licenciatura en Matemáticas, Sociales, Español y Ciencias Naturales y gestiona 
para la implementación de Licenciatura en Educación Física, modalidad 
semipresencial. 
María La Baja mantiene convenios con CECAR en Licenciatura Pre - Jardín. 
OFERTA Y CALIDAD DE BACHILLERES DE LA REGION: 
MONTES DE 
, MARIA 
6°. Gra. 7°. 
Bto. 
8°. 
Bto. 
9'. 
Bto. 
10°. 
Bto. 
110. Bto. B/* 
Reg. 
Total 
1311er. 
Educ. 
Sup. 
EL CARMEN 2358 2291 1743 1475 1021 981 30.7% 1284 2265 32.5% 908 33.3 
MARÍA LA B. 934 988 592 621 516 389 12.2% 191 580 8.3% 292 
10.7 
SAN JUAN 1076 1104 896 710 683 507 15.8% 913 1420 20.4% 628 23.0 
SAN JACINTO 1062 933 786 606 557 442 13.8% 458 900 12.9% 294 10.8 
OVEJAS 644 678 480 329 311 268 8.4% 317 585 8.4% 130 4.8 
CALAMAR 811 696 495 405 314 278 8.7% 274 552 7.9% 216 7.9 
CORDOBA 339 276 224 172 144 141 4.4% 97 238 3.4% 77 2.8 
ZAMBRANO 323  318 264 261 178 134 4.2% 186 320 4.6% 128 4.7 
EL GUAMO 141 142 130 105 88 59 1.8% 55 114 1.6% 54 2.0 
TOTAL 7688 7426 5610 4684 3812 3199 100% 3775 6974 100% 272 
7 
100 
De acuerdo al cuadro anterior corresponde al total de bachilleres graduados de periodos anteriores y que 
permanecen en la región. Fuente: Censo DANE 1993. 
De acuerdo con el cuadro anterior se puede decir que la tasa de mortalidad en la región 
es de el 16% por cuanto comienza en el sexto grado 7.688 estudiantes y terminan 3.199. 
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del total de bachilleres el 58.7% terminan en los colegios de El Carmen María La Baja 
y San Juan. 
En total hay una oferta de bachilleres de 6.974 teniendo en cuenta los egresados y 
bachilleres de arios anteriores. 
6.2 DEPORTE, CULTURA Y RECREACION: 
TABLA 16. Inventario de Escenarios Deportivos, Culturales y de Recreación por 
Munici io: 
MUNICIPIO ESCENARIO 
DEPORTIVO 
ESCENARIOS CULTURALES ESCENARIOS 
RECREATIVOS 
CASA CULTURA BIBLIOTECA OTROS 
CORDOBA 2 1 1 0 4 
EL CARMEN II 1 1 0 5 
EL GUAMO 8 0 1 0 2 
SAN JACINTO 7 1 1 0 4 
SAN JUAN 12 1 1 0 3 
ZAMBRANO 4 1 1 0 1 
TOTAL 44 5 6 0 19 
-- --- -- -- -- : MUNICIPALES 1998-2000 
TABLA 17. Objetivos, Estrategias y Proyectos en Educación, Cultura, Deporte y 
Recreación 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS ENTIDADES DE 
APOYO 
Garantizar el acceso a la 
educación de todas las 
personas en la Subregión de 
los Montes de María 
Ampliación de la 
cobertura en 
educación 
- Puesta en marcha del 
proyecto Universidad de los 
Montes de María. 
Municipios, Asociación 
de Municipios Montes de 
María, Gobernación de 
Bolívar, Universidad de 
Cartagena, FONADE 
- Construcción y ampliación 
de escuelas 
Municipio, Gobernación 
de Bolívar, 
Mineducación 
Buscar la excelencia 
educativa hacia el logro del 
mejoramiento del sistema 
educativo 
Mejoramiento de las 
condiciones 
pedagógicas, 
ambientales y 
recreativas 
Dotación de laboratorios, 
bibliotecas y material 
didáctico acordes con el 
avance tecnológico y 
científico. 
Municipios 
Gobernación de Bolívar 
Mineducación 
Empresas Privadas 
FONADE 
- Actualización y Municipios, Gobernación 
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cualificación de docentes. de Bol. Mineducación, 
Universidades 
- Reforestación de escuelas. Municipio. 
CARDIQUE 
Impulsar y apoyar la gestión 
y planificación educativa 
para mejorar el ejercicio de 
la autonomía con 
responsabilidad social 
Fortalecimiento 
institucional 
- Capacitación en gestión y 
planificación educativa a 
docentes y funcionarios al 
servicio de la educación. 
Municipio 
Gobernación de Bolívar 
Mineducación 
Universidades 
CORPES C.A. 
Contribuir a la creación de 
espacios de paz y 
convivencia ciudadana en la 
Subregión 
Implementación de 
programas que 
incentiven los 
procesos de paz 
- Utilización del tiempo 
libre de los estudiantes en 
actividades culturales, 
deportivas y recreativas 
Municipio 
Gobernación de Bolívar 
Mineducación 
- Reactivación de cátedras 
para el desarrollo social y la 
convivencia pacifica 
Municipio 
Gobernación de Bolívar 
Mineducación 
Atender a la población a 
través de programas 
acordes con las 
Activación de 
programas educativos 
de atención a la 
- Implementación del 
programa de educación 
especial. 
Municipio 
Gobernación de Bolívar 
Mineducación 
Necesidades educativas, 
recreativas, deportivas y 
culturales de cada persona y 
Población. 
- Programa de Rescate a la 
cultura y valores de la región 
Municipio. 
Gobernación de Bol. 
Mincultura. 
Grupo de personas en la 
Subregión 
Fortalecimiento de la 
infraestructura física 
Construcción de escenarios 
deportivos y recreativos 
Fortalecimiento y 
construcción de casas de la 
cultura 
Incentivar las prácticas 
deportivas en el ámbito 
recreativo y competitivo 
Gestión y apoyo a la 
construcción de 
infraestructura 
deportiva y recreativa 
- Construcción de escenarios 
deportivos, recreativos y 
culturales. 
Municipio. 
Gobernación de Bol. 
Mincultura 
6.3 SERVICIOS PUBLICOS: 
6.3.1 Agua potable y Saneamiento Básico: 
La cobertura del servicio de agua potable en la Subregión de los Montes de María 
presenta alto índice de deficiencia, principalmente el sector rural, ya que existen 
muchos corregimientos que no cuentan con este importante servicio. 
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La administración del acueducto se encuentra a cargo de las Empresas Públicas 
Municipales (EPM) 
El municipio de San Juan presenta la mayor cobertura en el servicio de agua 
potable, presentando un solo corregimiento una cobertura del 0%, mientras que el 
municipio de El Carmen de Bolívar tiene la mayor deficiencia, debido a la falta de 
fuentes de agua cercanas. 
El servicio de alcantarillado en la Subregión presenta una cobertura del 4.34%, 
siendo San Juan el único municipio que cuenta con el servicio, el cual cubre el 20% 
de la población. En El Carmen de Bolívar está en construcción la primera etapa, la 
cual proyecta cubrir el 20% del área urbana. 
En la Subregión de los Montes de María, el servicio de aseo tiene una cobertura del 
27.3%, el cual se presta solo en las cabeceras municipales de los municipios de San 
Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Córdoba, con una cobertura del 100%, 90% y 
100%, respectivamente. Este servicio es prestado por las Empresas Publicas 
Municipales. 
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TABLA 18. Cobertura de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por Municipio: 
MUNICIPIO LOCALIDAD ACUEDUCTO 
(%) 
ALCANTARILLA 
(%) 
ASEO 
(%) 
EL CARMEN CABECERA 55 0 0 
EL SALADO 81 0 0 
RESTO DEL MUNICIPIO O O O 
EL,GUAMO CABECERA 55 0 0 
LA ENEA 80 0 0 
NERVITI 100 0 0 
ROBLES 80 0 0 
SAN JOSE DE LATA O O O 
TASAJERA O O O 
SAN JACINTO CABECERA 80 0 100* 
RESTO DEL MUNICIPIO O O O 
_ 
90 SAN JUAN CABECERA 73 20* 
CORRALITO 100 0 0 
LA HAYA 100 0 0 
LASPORQUERAS 95 0 0 
SAN AGUSTÍN 95 0 0 
SAN CAYETANO O O O 
SAN PEDRO CONSOLADO 60 0 0 
ZAMBRANO CABECERA 80 0 0 
JESUS DEL RÍO O O O 
COIDOBA CABECERA 90 0 0 
GUAYMARAL 86 0 0 
SAN ANDRÉS 80 O O 
TACAMOCHITO 100 0 0 
TACAMOCHO 100 0 0 
RESTO DEL MUNICIPIO O O O 
FUENTES: OBERNACION DE BOLIVAR. Oficina de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
6.4 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: 
En San Jacinto la recolección de basuras se hace a través de un tractor que arrastra dos 
vagones con capacidad de almacenamiento de 4 m3 y una densidad de 300 Kg/m3. La 
disposición final de estos residuos se hace en un basurero a campo abierto. 
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Los municipios de El Carmen de Bolívar, El Guamo y Zambrano no cuentan con este 
servicio, ocasionando un grave trastorno al medio ambiente ya que en muchos casos 
las basuras son arrojadas al río, callos, arroyos o son quemadas. 
6.4.1 Energía Eléctrica: 
En la Subregión de los Montes de María, el servicio de energía eléctrica presenta 
deficiencias por cuanto en algunos zonas, principalmente en la rural, se presentan 
frecuentes interrupciones por factores como lluvia, mantenimientos, demoras en 
reparaciones y cambios en transformadores. 
El Municipio de Córdoba presenta una cobertura del 85% en la cabecera municipal. 
Algunas localidades como Sincelejito, Las Marías y Tacamochito tienen un 
cubrimiento del 100%. La Localidad que presenta el cubrimiento más bajo es la de 
Pueblo Nuevo, con el 52.6%. En la actualidad la cabecera municipal de El Carmen de 
Bolívar presenta una cobertura en el servicio de energía del 80%, atendiéndose 
deficientemente algunos barrios por no poseer redes adecuadas. 
El Municipio de San Juan de Nepomuceno presenta una cobertura del 90% en la 
cabecera municipal y del 10% en los corregimientos. 
El servicio de electrificación en el municipio de El Guamo es prestado en forma 
continua, presentando frecuentes interrupciones por los factores antes mencionados. 
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Se requiere de un programa de expansión de redes domiciliarias y fortalecimiento en 
el alumbrado público. 
6.4.2 Telecomunicaciones: 
TABLA 19. Número de Líneas Telefónicas por Municipio 
MUNICIPIO NUMERO DE LINEAS TOTAL 
CABECERA CORREGIMIENTOS 
 
CORDOBA 100 15 115 
EL CARMEN 1.820 5 1.825 
EL GUAMO 80 2 82 
_ 
SAN JACINTO 163 163 
SAN JUAN 755 64 819 
ZAMBRANO 250 0 250 
TOTAL 3.168 86 3.254 
FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 1998-2000 
6.4.3 Gas Natural: 
Los municipios de Córdoba, Zambrano y El Guamo no cuentan con el servicio de 
gas natural. Mientras que El Carmen tiene una cobertura del 82% en el área 
urbana. 
6.5 DEBILIDADES Y FORTALEZAS: 
TABLA 20. Debilidades y Fortalezas de los Servicios Públicos en la Subregión de los 
Montes de María 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
- Deficiente cobertura de agua potable. - Existencia de Secretaria de Obras públicas. 
- Baja cobertura de alcantarillado (4.34%). Sólo - Voluntad política de los administradores 
la cabecera municipal de San Juan cuenta con el municipales reflejada en los planes y proyectos, 
servicio. • tendientes a ampliar la cobertura y mejorar los 
- El Servicio de aseo tiene un cubrimiento del servicios. 
27.3% y solo es prestado en las cabeceras - Existencia de contratos para construcción del 
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municipales de San Juan, San Jacinto y Córdoba. acueducto. 
- Inadecuado sistema de recolección y 
disposición final de residuos sólidos. 
- Frecuentes interrupciones del servicio de 
energía eléctrica, principalmente en la zona rural, 
e inexistencia en algunos corregimientos.  
TABLA 21. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS EN SERVICIOS 
PÚBLICOS: 
ESTRATEGIAS 
Ampliación de la cobertura 
de los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 
Ampliación de la cobertura 
de aseo y relleno sanitario 
PROYECTOS 
Estudios de preinversión 
para la Construcción y 
ampliación de redes de 
acueducto y alcantarillado  
Estudio, diseño e 
implementación del 
sistema de disposición 
final de residuos sólidos y 
líquidos.  
Dotación de materiales, 
equipos y contenedores 
para la prestación del 
servicio de aseo. 
OBJETIVO 
Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos a 
Toda la población. 
ENTIDADES DE 
APOYO 
Municipio, 
Gobernación de 
Bolívar. 
Mindesarrollo 
Mejoramiento de la 
calidad del agua 
Disminuir los índices 
de enfermedades 
causadas por el 
consumo de agua no 
tratada o mal tratada. 
Instalación y ampliación 
de la cobertura del servicio 
de gas natural  
Construcción y 
optimización de sistemas 
de tratamiento de agua 
Mejorar el entorno Concientizar a las personas 
sobre la correcta 
disposición de basuras. 
la 
entre 
Mejorar 
comunicación 
comunidades. 
Ampliación de la cobertura 
telefónica 
Campañas de aseo y 
ubicación de canecas en 
sectores públicos  
Capacitación a líderes 
comunitarios y comunidad 
en general sobre higiene y 
medio ambiente. 
Dotación y ampliación de 
redes telefónicas 
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7 SECTOR MEDIO AMBIENTE 
La situación ambiental en la Subregión de los Montes de María se encuentra en un estado 
crítico de deterioro. La siguiente tabla muestra como las diferentes actividades que se 
desarrollan en la Subregión inciden sobre los recursos naturales, observándose una mayor 
incidencia negativa en las actividades de agricultura, ganadería y minería, las cuales afectan 
a cada uno de los recursos naturales. 
El recurso natural más afectado por las actividades es el bosque. La Deforestación en los 
Montes de María es del 90%, aproximadamente, lo cual ha puesto en vía de extinción a los 
bosques primarios. 
En esta zona se practica el aprovechamiento forestal. Los principales problemas que 
ocasiona esta explotación, son entre otros, la denudación de suelos, ocasionando en épocas 
de lluvia el arrastre de la capa superficial que se deposita en el lecho de los ríos, material 
adicional que ocasiona una gran sedimentación, que produce cambios en los cauces y 
desbordamientos, presentándose emergencias y desastres con pérdidas de vida humana y 
cultivos. 
La degradación de los bosques, producto de la tala y quema, en su mayor parte, debido a la 
colonización, con el fin de adecuar áreas para cultivos y principalmente para la actividad 
ganadera han dejado tierras estériles y sometidas a graves problemas de sedimentación y 
con fuentes de aguas desprotegidas y sedimentadas, con el agravante que se convierte en 
procesos repetitivos. 
El manejo de aguas servidas es deficiente, careciendo en gran parte de sistemas, al menos 
para el depósito de excretas. Las basuras son arrojadas generalmente a los arroyos, en 
cualquier lote o se queman. 
Entre los principales problemas ambientales de la Subregión, se encuentra la alteración y 
contaminación de los cuerpos de agua por el mal manejo de basuras y los residuos de las 
aguas servidas sin tratamiento, que son arrojados en sus causes; el trafico ilegal de especies 
y la tala indiscriminada de los bosques. 
La Subregión de los Montes de María presenta alrededor de 5.000 Ha. en bosques primarios 
y secundarios, los cuales se constituyen en el único pulmón del área de jurisdicción. 
Entre los bosques, el más importante es el Parque Natural Los Colorados, única reserva 
boscosa de la región, declarada como santuario por el gobierno nacional desde 1977 y se 
encuentra ubicado en el Municipio de San Juan de Nepomuceno. 
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TABLA 22. Matriz de Impactos en los Recursos Naturales en la Subregion Montes de 
María: 
ACTIVIDAD AGUA 
tit. w 
ATMOSFERA SUELOS 
z 
BOSQUE BIODIVERSID 
AD 
DESARROLLO 
URBANO 
Alto 
Consumo. 
Contaminació 
n. 
- Emisiones. 
- Gaseosas. 
- Quemas. 
- Cambio 
de usos. 
- Erosión. 
- Deforestar. 
Colonizació 
n 
AGR6ICULTURA Contaminació 
n 
Emisiones 
Quemas 
Cambio de 
Uso 
Erosión 
Deforestar 
Colonizació 
Amenaza a 
especies 
3ROINDUSTRIA Alto Cons. 
Contaminació 
Ruido Cambios de 
Usos 
Deforestar 
Colonizació 
GANADERIA 
• 
Alto Cons. 
Sobre uso por 
escasa oferta 
- Emisiones. 
- Quemas. 
Ocupación 
suelos alta 
calidad 
Erosión 
Deforestar 
Colonizació 
Amenaza a 
especies por 
quemas 
MINERIA Alto Cons. 
Contaminació 
Disminución 
potencial 
productivo 
Emisiones 
Partículas 
Quemas 
Ocupación 
suelos alta 
calidad 
erosión 
Deforestar 
Colonizació 
n 
Amenaza a 
especies por 
erradicación 
hábitat 
ACUICULTURA Alto 
Consumo 
Deforestar 
TRANSPORTE 
ACUATICO 
Contaminació 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
Emisiones 
Vehículos 
Cambio de 
Usos 
Deforestar 
COMERCIA 
FLORA Y FAUNA 
Explotación 
maderera 
Amenaza a 
especies y 
Hábitat 
PESCA Amenaza a 
especies por 
Sobrepesca 
FUENTE: PLAN DE ACCION CARDIQUE 1998-2000. 
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TABLA 23. Ecosistemas Asociados con los Ámbitos Geográficos en la Subregión de los 
Montes de María 
AIVIBITO 
GEOGRÁFI 
CO  
PUNTOS GEOGRAFICOS 
SOBRESALIENTES 
ECOSISTEMA 
ASOCIADOS 
ACTIVIDAD 
HUMANAS 
UNIDAD 
ADMON. 
MONTES 
DE MARIA 
SERRANIA 
DE SAN 
JERONIMO 
- Cerros: peralonso y la Cansona. 
- Arroyos: Alférez, Macayepo, 
Pechilín, Venado, Chengue, 
Flecha, Bemiguita, Cascajo y 
Grande, Iracal, San Isidro, Arenas, 
Bajo Grande, Membrillal, 
Carvajal, Las piedras, Hato Nuevo, 
Las Vacas, Mancomujan, El 
Salado, Caracolí, Piedra, Azul, Las 
Burras, San Jacinto, Bajo Arroyo, 
Malanoche y Rebulicio. 
Minería y 
Arroyos 
Agricultura y 
Ganadería 
El Carmen de 
Bolívar 
RIO 
MAGDALN 
EA 
Arroyos: Arenas, Alonso, Covado, 
Bejuco, Carreto y Baltaznr. 
Caños: Costanza, Cuatro Bocas, 
Renegado, Tacamochito y San 
Andrés. 
Ciénagas: Baltazar, Zambra, 
María, El Puyal, Mochita, Pajaral, 
Rufina, Zarzal y Tórtola 
Ciénagas, 
Arroyos, 
Caños, 
Bosques, gas 
natural sin 
explotar 
Agricultura, 
ganadería, 
pesca Y 
explotación 
forestal 
Córdoba 
MONTES 
DE MARIA 
RIO 
Magdalena 
- Ciénagas: La Candelaria o 
Nervití, Robles y Enea. 
- Arroyos: El Guamo, Bongora, 
Tigre, Viejo, Escalera, Bajo 
Grande y La Venta. 
- Zonas Boscosas: Santa Lucía, 
San Antonio, La Alberca y El 
Tigre. 
- Zona Montañosa: la Marquesa 
Bosques 
Naturales 
Pesca, 
Agricultura y 
Ganadería 
El Guamo 
MONTES 
DE MARIA 
O 
SERRANIA 
DE SAN 
JACINTO 
- Cerros: Maco, Guamal, 
Algodón, Capiro, Chivos, 
Zumbador, Naranjal, Coya, Colina, 
Lauras, 
- Lomas: Grande, Sierra, Cordón y 
El Alto de la Negra 
- Represa de Playón: 
- Cañadas: Del Puente, Ceiba!, 
Tinas, Perrucho, Limón y El 
Cañito 
- Ciénagas: pulido y Muñoz 
- Arroyos: El Medio o Loro, De 
Rastro, La Flecha, Arriba del 
Arroyo, de San Jacinto, Gato, 
Colinas, Valles, 
Planicia 
Aluviales, 
Ciénagas, 
Represas, 
Cañadas y 
Arroyos 
Subterráneos 
Agricultura, 
Ganadería y 
Artesanía 
San Jacinto 
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Arroyito de María, Matambal, 
Casa de Piedra o Matuya, Arenas y 
Las Palmas 
- RIO 
Magdalena 
- MONTES 
DE MARIA 
- PARQUE 
NATURAL 
COLORAD 
OS.  
Arroyos: Rastro, Salvador, 
Catalina Grande, Haya (Hayita, La 
Pava y El Algodón), Toro, Guamo, 
Cacaos 
Montañoso, 
arroyos 
pluviales, 
cerros, bosque 
natural 
secundario, 
bosque 
primario 
Ganadería San Juan 
Nepomuceno 
RIO 
Magdalena 
- Arroyos: San Salvador, Santa 
Catalina, Rastro, Toro, Alférez, 
San Juan, San Jacinto 
- Ciénagas: Soledad, Veranillo, 
Titicio, Manglar, La Larga y 
Zambrano 
Arroyos, 
Ciénagas 
Agricultura, 
Ganadería, 
Pesca, 
Forestal, 
Frutas, 
Ladrilleras 
Zambrano 
FUENTE: PLAN DE ACCION CARDIQU - 
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TABLA 24. Principales problemas ambientales nnr miiniini d 1 • • • 
MUNICIPIO PROBLEMA AMBIENTAL 
CORDOBA 
- Destrucción del 70% de la cobertura vegetal natural, con el consecuente declive 
de biodiversidad acuática y terrestre, además de la desaparición de fuentes de 
aguas vivas por la ausencia de bosques protectores — productores. 
- Desecación del 44% del espejo natural del municipio en los últimos 20 años. 
- Pérdida del 65% de la biodiversidad , con la extinción de especies endémicas, 
peces y zoocria. Además, proliferación de insectos y plantas acuáticas como la 
Taruya Eichumia, principalmente. 
- Inundación de 12.000 Has, de playones y algunas poblaciones como 
Tacamocho, Tacamochito y San Andrés. 
- Falta de alcantarillado y un sistema adecuado de disposición final de residuos 
 sólidos y líquidos. 
EL CARMEN 
DE BOLIVAR 
- Tala y quema de árboles, ligado a una escasa reforestación 
- Desbordamiento del arroyo Alférez por problemas de sedimentación del mismo, 
debido a el vertimiento de desechos sólidos por los pobladores. 
- Permanente presencia de aguas servidas en la superficie., como consecuencia 
del deficiente servicio de acueducto y la casi inexistencia de alcantarillado. 
EL GUAMO 
- La Deforestación es la principal causa de deterioro ambiental en el municipio, 
con el propósito de establecer cultivos de pan coger y pastos para pastoreo 
extensivo. 
- Erosión del suelo como consecuencia de la Deforestación y la escorrentía de 
aguas lluvias que arrastran material de la capa productiva del suelo. 
- Sedimentación por efectos de la erosión, lo cual causa cambio de causes de 
caudales. 
- La mala disposición de residuos sólidos y líquidos, la aplicación de 
agroquímicos y la inexistencia de un matadero público son las causas más 
relevantes de la contaminación en el municipio. 
- Extinción de especies nativas como consecuencia de la Deforestación, 
contaminación y la caza y pesca indiscriminada. 
SAN JACINTO 
- El principal problema ambiental del municipio lo constituye la deforestación 
indiscriminada de gran parte del territorio, lo cual ha causado severos procesos de 
erosión (Grado 3) 
- Deterioro del suelo debido a condiciones biofísicas y al mal uso 
- La Disposición inadecuada de residuos sólidos, el vertimiento de aguas negras a 
las microcuencas y la fumigación con agroquímicos han causado la 
contaminación del medio ambiente, afectando principalmente al recurso hídrico 
existente en el municipio. 
- La flora ha sufrido variaciones en su composición, densidad y distribución. Las 
áreas con vocación forestal se han reducido, pasando de un área de45% del total 
del municipio al 3% 
SAN JUAN 
- Invasión de 700 Has. del parque natural de Los Colorados por habitantes del 
municipio. 
- Alto índice de sedimentación de arroyos como consecuencia de rellenos de 
basura, lo cual conduce a problemas de inundación en diferentes sectores de la 
cabecera municipal, crecientes niveles de contaminación en el cauce de arroyos y 
quebradas que propician la proliferación de enfermedades debido a estos focos de 
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 contaminación. 
- Acelerados procesos de erosión en el sector 20 de Marzo, localizado en el caso 
urbano del municipio, producido por la Deforestación de los terrenos. 
- Alta mortalidad de la fauna nativa de las reservas naturales municipales por 
falta de agua y alimento. 
- Contaminación de acuíferos subterráneos por la disposición a cielo abierto de 
las aguas servidas. 
ZAMBRANO - Inundaciones causadas por la sedimentación y la creciente del Río Magdalena, 
lo cual afecta 1.200 Has. 
Alto índice de sedimentación de los cuerpos de agua causado por el alto 
vertimiento de sólidos . Sedimentación de aproximadamente 1.000 Has. de la 
Ciénaga Grande de Zambrano. 
- Reducción de espejos de agua por parte de ganaderos y agricultores para 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera. 
- Alta Deforestación de los bosques. 
Extinción de fauna nativa por la caza y pesca indiscriminada. 
Ausencia de sistemas de aseo y disposición final de residuos sólidos y líquidos 
  
FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 1998-2000 
TABLA 25. Objetivos, Estrategias y Proyectos Ambientales: 
OBJETIVO ESTRATEGIA PROYECTOS ENTIDADES DE 
APOYO 
Concientizar a las Promoción y Inclusión de cátedras - Municipios. 
personas en función del Organización de la en los colegios sobre - Gobernación de 
desarrollo humano comunidad en función medio ambiente y Bolívar. 
sostenible del desarrollo humano. desarrollo. - Universidad de 
Cartagena. 
Sostenible. Capacitación de líderes 
comunitarios, 
extensionistas, alcaldes 
sobre uso y manejo 
racional de los recursos 
naturales. 
- SENA 
- CARDIQUE 
- Asociación de 
Municipios Montes de 
María. 
Implementación 
programas no formales 
de educación ambiental 
Implementación de 
Tecnologías 
agropecuarias 
adecuadas. 
Comprometer Incluir el área de medio Creación de la Municipios. 
directamente a los ambiente en la Secretaría del medio Asociación de 
entes territoriales para estructura orgánica ambiente Municipios Montes de 
lograr el mejoramiento 
del medio ambiente. 
municipal. María,.Gobernación de 
Bolívar, Minambiente 
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Demarcar y recuperar 
las áreas boscosas 
necesarias para 
mantener el equilibrio 
Ecológico de la 
Subregión  
Hacer seguimiento de 
planes de manejo 
ambiental y planes de 
recuperación de 
minería 
Preinversión en 
estudios y diagnósticos 
Gestión y Apoyo para 
la recuperación de los 
sistemas boscosos  
Creación del Comité 
Subregional de 
Veeduría Ambiental 
Creación del vivero 
Subregional Montes de 
María 
Reforestación de las 
zonas demarcadas. 
Municipios 
Asociación de 
Municipios de los 
Montes de María 
Gobernación de 
Bolívar 
Municipios. 
Gobernación de 
Bolívar. 
CARDIQUE 
Minambiente 
ONG's y Empresas 
Privadas 
Recuperación de los 
cuerpos de agua de la 
Subregión 
Implementar el plan de 
manejo de residuos 
sólidos y líquidos en la 
Subregión 
Hacer concertaciones y 
coqrdinaciones 
interinstitucionales 
para el control del 
'Medio y gestión de 
recursos. 
Gestionar recursos para 
la recuperación de 
cuencas y 
microcuencas 
Preinversión en 
estudios y diagnósticos 
Gestión para la 
optimización del uso 
racional del agua. 
Preinversión de 
estudios y diagnósticos 
Establecer lazos entre 
diferentes 
organizaciones 
comprometidas con el 
medio ambiente 
Recuperación de caños 
naturales y 
taponamiento de caños 
artificiales 
Capacitación ambiental 
en manejo y uso 
racional del recurso 
agua  
Diseño e 
implementación del 
sistema de disposición 
final de residuos 
sólidos y líquidos.  
Creación de un Comité 
Ambiental 
Interinstitucional para 
la defensa y 
recuperación de los 
Recursos Naturales 
Renovables. 
Municipios. 
Gobernación de 
Bolívar CARDIQUE. 
Minambiente 
ONG's y Empresas 
Privadas 
Municipios 
Gobernación de 
Bolívar 
CARDIQUE 
Minambiente 
Municipios. 
Gobernación de 
Bolívar. 
CARDIQUE. 
Minambiente 
SENA, Comunidad 
ONG's y Empresas 
Privadas 
Reforestación de 
cuencas Y 
microcuencas 
el 
de 
Gestionar 
fortalecimiento 
planificación 
ambiental. 
Unificar esfuerzos para 
el logro de una 
verdadera planificación 
ambiental del territorio  
Elaboración del Plan de 
Ordenamiento 
ambiental de la 
Subregión de los 
Montes de María. 
Municipios. 
Asociación de 
Municipios Montes de 
María 
Gobernación de 
Bolívar. 
CARDIQUE. 
Minambiente. 
ONG's 
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8. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 
La Subregión de los Montes de María presenta como vía principal la carretera Troncal de 
Occidente, a través de la cual se realiza la comunicación intermunicipal y por la cual se 
moviliza la mayor parte de la producción. 
La Subregión tiene un total des 689.48 Km en vías; el 29.38% se encuentra asfaltada, 
encontrándose la mayor parte en regular estado (23.54%); el 25.50% está pavimentada, con 
un alto porcentaje en regular estado (19.20%); y el 45.12% en tierra que al igual que las 
anteriores se encuentran en su mayoría en regular estado (22.11%). 
Las vías que presentan mayores problemas se localizan en la zona rural, en las cuales se 
encuentran grandes dificultades de comunicación, principalmente en épocas de lluvia por lo 
que las vías se vuelven intraficables, dificultando con ello la comercialización de los 
productos y por ende disminución en los ingresos de las familias del sector rural. 
Esto indica que la infraestructura vial en la Subregión requiere de inversiones que 
conduzcan a la optimización de estas para facilitar la comunicación e intercambio 
comercial. 
Las siguientes tablas muestran la clasificación de las vías en cada municipio según su 
estado de superficie de rodadura. 
TABLA 26. Vías de El Carmen de Bolívar Según su Estado de Superficie de Rodadura: 
NOMBRE DE LA DISTANCIA EN Km. 
VIA AB AM AR PB PM PR  1B TM TR 
CARMEN-BLEDO 0.90 
CARMEN-BAJO GRANDE 2.15 
CARMEN-CARACOLI-LA 
CANSONA-LA SIERRA 
3.15 0.40 15.45 
CARMEN-ZAMBRANO 40.5 
CARMEN-CALAMAR 0.16 67.69 
PUERTA DE HIERRO-EL 
CARMEN 
4.19 39.5 
CARACOLI-SAN CARLOS- 
BAJO GRANDE-EL JOBO 
8.35 4.10 
CARACOLI-SAN ISIDRO 
.75 0.75 
CARMEN-CARACOLI- 
RAMAL RAIZAL 
5.00 
CARMEN-CARACOLI (K5)- 
SAN ISIDRO 
1.75 
CARMEN-LA NEGRA-SAN 
JACINTO 
5.20 
SAN JACINTO-ARENAS-LA 
CHARQUITAS-SAN ISIDRO 
.90 0.55 
CARMEN-EL SALADO- 
GUAYMARAL-SAN PEDRO 
31.5 
ZAMBRANO-JESUS DEL 
MONTE 
2.70 18.35 
TOTAL DISTANCIA POR 
ESTADO 
- 5.00 11.3 41.25 - 107.2 
O 
- 36.55 70.70 
SUPERFICIE RODADURA: A= AFIRMADO P = PAVIMENTO T = TIERRA 
ESTADO: B = BUENO M = MALO R = REGULAR 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL 
TABLA 27. Vías De El Guamo Según su Estado de Superficie de Rodadura 
NOMBRE DE LA DISTANCIA EN Km. 
VIA AB AM AR PB PM PR TB TM TR 
EMPALME ENEA, BODEGA-EL 
ROBLE, TASAJERA, NERVITI 
0.30 23.6 
TRONCAL - EL GUAMO 7.65 2.00 
GUAMO-ENEA-BODEGA 0.56 10.73 
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NERVITI-SAN AGUSTÍN 10.05 
YUCAL-BODEGA 3.30 
INTERSECCION GUAMO-LATA 3.70 
TOTAL DISTANCIA POR ESTADO 7.95 - - 2.00 0.56 36.95 14.43 
SUPERFICIE RODADURA: A= AFIRMADO P = PAVIMENTO T = TIERRA 
ESTADO: 8 = BUENO M = MALO R = REGULAR 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL 
TABLA.28. Vías De San Jacinto Según su Estado de Superficie de Rodadura: 
NOMBRE DE LA DISTANCIA EN Km. 
VÍA AB AM ARA PBI PM PR TB. TM TR 
SAN JACINTO-ARENAS-LAS 
CHARQUITAS-SAN ISIDRO 
11.8 3.20 
SAN JACINTO-CERRO MACO 15.30 
SN JACINTO-LAS PALMAS-BAJO GRANDE 16.10 8.10 
SANJACINTO-PARAISO 10.60 8.08 
SAN JACINTO-GUASIMO 
EL CARMEN-LA NEGRA-SAN JACIN. 0.00 
INTERSECCION SAN JACINTO- 
PARAISO-LAS MERCEDES 
5.70 
PARAISO-LA MORENA 3.80 
SAN JOSE DEL PLAYON-SAN 
CRISTOBAL-PARAISO 
1.4 
TOTAL DISTANCIA POR ESTADO - - 53.80 - - 8.10 - 22.18 
SUPERFICIE RODADURA: A= AFIRMADO P = PAVIMENTO T = TIERRA 
ESTADO: B = BUENO M = MALO R = REGULAR 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL 
TABLA 29. Vías de San Juan de Nepomuceno Según su Estado de Superficie 
NOMBRE DE LA DISTANCIA EN Km. 
VIA FAB AM AR PB PM PR TB TM TR 
SAN JUAN-LA HAYA-BOTIJUELA 2.20 4.60 1.55 2.95 
SAN CAYETANO-TORO 7.40 
SAN JUAN-PORQUERA-CORRALITO- 
SAN AGUSTÍN 
9.80 15.90 5.40 
SAN JUAN-SAN PEDRO CONSOLADO 8.00 
TRONCAL-LA HAYA 13.45 2.45 
CARRETO-CRUZ EL VIZO 2.20 23.16 
SAN CAYETANO-CASINGUIN-PELA 
EL 010 
9.20 
TRONCAL-PUERTA ROJA-PRUSIA 6.80 
TRONCAL-RACULO-BOTIJUELA 5.40 0.95 
TOTAL DISTANCIA POR ESTADO 2.20 7.40 27.85 2.20 - 23.16 - 46.85 11.75 
SUPERFICIE RODADURA: A= AFIRMADO P = PAVIMENTO T = TIERRA 
ESTADO: B = BUENO M = MALO R = REGULAR 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL 
TABLA 30. Vías del Municipio de Córdoba Según su Estado: 
NOMBRE DE LA DISTANCIA EN Km. 
V1A AB AM AR PB PM PR TB TM TR 
SAN ANDRES-TACAMOCHO 6.40 4.75 3.10 2.30 
SAN ANDRES-MARTIN ALONSO 10.70 
SINCELEJITO-SOCORRO 1.50 
SOCORRO-GUAYMARAL 5.05 
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R = REGULAR 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL 
' . 
- =PAVIMENTO T = TIERRA ESTADO  B = BUENO M = MALO 
TACAMOCHO-SABANETA  1.30 12.55 2.15 ZAMBRANO-CORDOBA-SAN ANDRES- 
GUAY1V1ARAL  
21.51 5.20 
MARTIN ALONSO-SINCELEJITO  4.05 EL CARMEN-EL SALADO- 
GUAYMAR.AL-SAN PEDRO  23.75 
TOTAL DISTANCIA POR ESTADO 
Oí MCI, Mr,TT, 11 ,-Yrs A Ill. TTI a • 
6.40 
.....-... 
- 
. - - - 
40.10 - 
- - 22.35 3.10 33.40 
= =PAV MENTO T = TIERRA 
ESTADO: B = BUENO M = MALO R = REGULAR 
FUENTE: GOBERNACION DE BOLIVAR. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTAL 
TABLA 31. . Vías De Zambrano Según su 
 Estado de Sunerficie de Rnddin- 
- 
- r 
_ __ - ------- 
NOMBRE DE LA DISTANCIA EN Km.  
VIA AB AM AR PB PM PR TB TM TR  
ZAMBRANO-CORDOBA-SAN 19.25 1.65 
ANDRES-GUAYMARAL  
GRANJA EXPERIMENTAL-SALITRAL 1.70  
JESUS DEL RIO-ZAMBRANO 10.00  
VARIANTE ZAMBRANO-VIA 4.80 
CÓRDOBA  
ZAMBRANO-FERRY 3.15  
LA,ESPERANZA-LA FLORIDA 4.20  
TOTAL DISTANCIA POR ESTADO 19.25 - 21.30 - 
- - - 4.20 -  
TABLA. 32. Resumen del Estado y Distancia de las Vías Por Municipio de la Subregión 
de los Montes de María: 
MUNICIPIO DISTANCIA EN Km. 
ESTADO AB AM AR PB PM PR TB TM TR 
EL CARMEN DE BOLÍVAR 5.00 11.30 41.25 107.20 36.55 70.70 
EL GUAMO 
- - 7.95 - - 2.00 0.56 36.95 14.43 
SAN JACINTO 
- - 53.80 - - 
- 8.10 - 22.18 
SAN JUAN 2.20 7.40 27.85 2.20 - 23.16 - 46.85 11.75 
CÓRDOBA 6.40 - 40.10 - - - 22.35 3.10 33.40 
ZAMBRANO 19.25 - 21.30 - 
- - - 4.20 - 
TOTAL SUBREGION 27.85 12.40 162.30 43.45 - 132.36 31.01 127.65 152.46 
%/ESTADO RESPECTO AL TOTAL 4.04% 1.80% 23.54% 6.30% - 19.20% 4.50% 18.51% 22.11% 
29.38% 25.50% 45.12% 
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9. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
TABLA 33. Objetivos, Estrategias y Proyectos de Infraestru 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS ENTIDADES DE 
APOYO 
Aumentar el nivel de 
intercomunicación entre 
cabeceras municipales y 
corregimientos 
Planeación para la 
optimización de la 
infraestructura vial y el 
equipamiento urbano en la 
Subregión. 
Plan Vial de la Subregión 
de los Montes de María 
- Municipios. 
- Asociación de Municipios 
de los Montes de María. 
- Gobernación de Bolívar. 
- Mintransporte. 
Aumentar los ingresos 
provenientes de la 
comercialización de 
productos agropecuarios, 
mejorando con ello el nivel y 
calidad de vida de los 
habitantes de la Subregión 
Fortalecimiento de la 
infraestructura vial en la 
Subregión 
Construcción y 
Mantenimiento de Vías en 
la Subregión de los Montes 
de María 
Mindesarrollo Económico. 
INVIAS. 
Gobernación de Bolívar 
Municipios. 
Empresas Privadas 
Garantizar la seguridad del 
peatón vial en la Subregión 
Implementación del 
programa de seguridad vial 
Señalización de las vías 
primarias de la Subregión 
Municipios. 
DATT. 
INVIAS 
Educación vial a las 
comunidades de los 
Montes de María 
Municipio, DATT, 
Policía Vial. 
10. SECTOR ECONOMICO 
Las actividades agropecuarias son la base de la economía en la Subregión de los Montes de 
María, en la cual se destacan los cultivos de yuca, ñame, aguacate, tabaco, entre otros. 
La pesca artesanal no es significativa en la Subregión. Los municipios donde mínimamente 
se desarrolla son, en orden de importancia: Córdoba, Zambrano, El Guamo y San Juan de 
Nepomuceno. 
Otras actividades económicas son la Artesanía en San Jacinto y la economía informal que 
se da en todos los municipios. 
10.1 USO ACTUAL DEL SUELO: 
En la Subregión de los Montes de María se observa que la mayor parte de las tierras 
se encuentran dedicadas a cultivo semilimpios que corresponden a áreas de pastos 
naturales y rastrojos y/o tierras laboradas, es decir aquellas áreas donde se 
desarrollan cultivos de llame, yuca y maíz en asociación. La siguiente tabla muestra 
la distribución del uso del suelo en hectáreas en la Subregión de los Montes de 
María 
TABLA 34. Uso Actual del Suelo en la Subregión de los Montes de María, ario 1996: 
USO DEL SUELO AREA (Ha) PORCENTAJE (%) 
AGRICOLA 30.000 0.92 
PASTOS ARTIFICIALES  393.000 12.08 
PASTOS NATURALES  1.500.000 46.11 
BOSQUES NATURALES  200.000 6.15 
BOSQUES ARTIFICIALES 10.000 0.31 
,RASTROJOS 400.000 12.30 
CUERPOS DE AGUA 18.000 0.55 
700.000 21.52 ÁREA URBANA 2.000 0.06 
TOTAL 
,-,—.-- ---.  
3.253.0000 100.00 
, 
Los pastos naturales son dedicados especialmente a una ganadería extensiva de doble 
propósito; este sector ha sobrepasado su potencial desplazando la actividad agrícola. 
En el sector pecuario la actividad de mayor importancia es la explotación de especies 
menores como porcinos, ovinos, caprinos y aves, constituyen actividades secundarias a 
las que no se les ha dado mayor importancia, manteniéndose como explotaciones de 
economía campesina. 
Dentro del uso del suelo, la economía agrícola prevalece sobre la empresarial, 
sirviendo como soporte principal para la explotación del mismo. 
Los niveles de producción, en general, corresponden a una baja tecnología, lo cual 
indica poca o nula asistencia técnica, subutilización de los suelos y de fertilizantes que 
impiden generar un alto margen de productividad y de rentabilidad. 
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Las áreas de uso forestal están representadas en bosques secundarios que se localizan a 
lo largo de algunos arroyos y principalmente en áreas declaradas como reservas 
naturales a nivel municipal y nacional. Se destaca la Reserva Nacional Natural de Los 
Colorados ubicada en jurisdicción del municipio de San Juan de Nepomuceno, con una 
extensión de 1.000 Has. En el municipio de Zambrano se encuentra el Parque Natural 
Las Lauras, con un área de 23 Has, de propiedad del INCORA. 
Existe en Zambrano, además, la empresa Monterrey Forestal, la cual genera la materia 
prima que es transportada a otros lugares para la agregación de valor, y la empresa 
Frutas Tropicales la cual realiza actividades de explotación de ganadería intensiva y de 
producción y comercialización de frutas como el mango, la maracuyá y la papaya. 
10.2 AGRICULTURA: 
La principal actividad económica de la Subregión es la agricultura, cuyos productos 
principales son ñame, yuca, maíz, aguacate y tabaco. 
En cuanto a la producción agrícola y la tecnología con que de desarrolla, en la 
Subregión se observa que las áreas sembradas y la producción han disminuido 
drásticamente entre 1990 y 1997. En 1990 las áreas sembradas fueron de 47.912 
Ha y la producción fue de 200.192 Ton; en 1997 las área cosechadas se estimaron 
en 15.693 Ha con una producción de 140.290 Ton. Estas disminuciones se debieron 
al "Fenómeno del Niño". Sin embargo, en 1996 que no se presentó esté fenómeno 
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las áreas sembradas se estimaron en 27.178 Ha y la producción se calculó en 
181.258 Ton. 
La disminución en áreas sembradas en el período 1990-1996 fue del 43.28% y en la 
producción del 9.16%. 
TABLA 35 Evaluación de los Rendimientos por Hectáreas 1990 y 1996: 
PRODUCTO RENDIMIENTO (Ton/Ha) 
1990 1996 
YUCA 9.2 9.8 
MAIZ TRADICIONAL 1.4 1.57 
AJONJOLI 0.8 0.65 
ÑAME 5.8 11.2 
TABACO 
ALGODÓN 1.9 1.3 
SORGO 2.5 3.0 
FUENTE: URPA - BOLIVAR 
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10.2.1. Cultivos Semestrales: 
Maíz. El maíz es un producto que se siembra en toda la Subregión. En el Semestre 
A de 1997 se sembraron 1.880 Has.; la producción se estimó en 1.920 Ton y el 
rendimiento en 1.2 Ton/Ha. Comparativamente, se registró un incremento en el área 
sembrada de 960 Ha y en la producción de 967 Ton entre los semestres A de 1996 y 
1997. 
En el primer semestre de 1997 el municipio de Córdoba no registró siembra de 
Maíz. 
El maíz en la Subregión se siembra en forma tradicional, mediante la selección de 
semillas de la cosecha anterior. La recolección se hace en forma manual. 
Los costos de producción a nivel de Bolívar se estiman en $428.720/Ha y la 
rentabilidad es del 4.45%. 
La comercialización se hace con los excedentes del autoconsumo, a través de la 
carretera troncal de occidente hacia los mercados de Cartagena, Sincelejo, 
Barranquilla y Medellín, principalmente. 
Frijol Caupi y Sorgo. Estos productos sólo se siembran en el municipio de 
Córdoba. Entre 1996 y 1997 se registró un incremento en área sembrada de 10 Has 
de frijol y 100 Has de sorgo. La producción de frijol caupi se estimó en 63 y 96 
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Ton. para los arios 96 y 97, respectivamente, denotando un aumento en la 
producción de 33 Ton. La producción de sorgo alcanzó 1.140 Ton, incrementándose 
en 440 Ton entre 1996y 1997. 
Los rendimientos del frijol caupi son de 1.2 Ton/Ha y el del sorgo de 3.5 Ton/Ha. 
El frijol caupi se cultiva tradicionalmente, razón por la cual no requiere de 
maquinaria. 
Debido a la poca cantidad producida no es necesario su acopio. Su 
comercialización se hace en los mercados locales y algunas otras ciudades como 
Barranquilla. 
Los costos de producción se estimaron en $470.810/Ha, con rentabilidad del 72%. 
Ajonjolí. Este producto se cultiva en el municipio de Zambrano. En el semestre A 
de 1997 se sembraron 20 Has; la producción se estimó en 12 Ton y el rendimiento 
en 0.6Ton/Ha. 
La producción disminuyó notablemente debido a la reducción del área de cultivo 
por riesgos climáticos. 
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No requiere de centros de acopio debido a la baja producción y a que los 
intermediarios lo compran directamente al productor. Se comercializa en El 
Carmen de Bolívar. 
Este producto presenta un costo de producción de $453.215/Ha y un precio pagado 
al productor de $388.956/Ton. 
10.2.2. Cultivos Anuales: 
La Yuca es uno de los productos más importantes de la Subregión, se cultiva en 
todos los municipios, siendo el menor productor El Guamo y el mayor productor El 
Carmen de Bolívar. El área sembrada en la Subregión en 1996 fue de 7.020 Has y 
en 1997 de 5.903 Has, notándose una disminución de 1.117 Has de siembra. 
El Ñame es un producto muy significativo en la Subregión, se siembra 
principalmente en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan. 
En el semestre A de 1996 se sembraron 6.600 Has y en 1997 6.100, con una 
disminución de 500 Has. 
El Tabaco se siembra en toda la Subregión, siendo el municipio de El Carmen de 
Bolívar el mayor productor. En 1996 se registraron 2.785 Has sembradas y en 1997 
2.057 Has, lo cual denota un decrecimiento de 728 Has. 
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El ají dulce y picante se siembran en San Juan y San Jacinto. En 1996 se 
sembraron 248 Ha y en 1997 390 Has, cosechándose 2.290 y 3.870, 
respectivamente. El rendimiento del ají picante es de 7 Ton/Ha y el del ají dulce de 
11.29 Ton/Ha en el último ario. 
En el caso del Tabaco los insumos son suministrados por las casas exportadoras que 
son quienes compran la cosecha. 
La mano de obra para estos cultivos es familiar en un 95%. La mano de obra de la 
mujer en la cosecha y empaque del tabaco juega un papel muy importante. 
Estos cultivos son sembrados con tecnología tradicional. La mecanización es 
imposible porque las zonas productoras están ubicadas en los Montes de María. 
Debido a esta ubicación se presentan problemas en el transporte por el pésimo 
estado de las vías rurales. 
Estos son productos perecederos, por lo cual presentan problemas de acopio. Existe 
un centro de acopio de ñame en San Juan, a través de una cooperativa que lo 
exporta. El ají dulce debe comercializarse rápidamente pues se corre el riesgo de 
generar grandes pérdidas. Toda la cosecha de ají picante es comprada por 
intermediarios. 
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10.2.3. Cultivos Permanentes y Semipermanentes: 
Aguacate: Se cultiva principalmente en San Jacinto y El Carmen de Bolívar, siendo el 
mayor productor este último. En el Semestre A de 1996 se plantaron 2.820 Has, 
produciendo 24.600 Ton. de producto con un rendimiento de 10 Ton/Has. Mientras que 
ene! mismo Semestre A de 1997 se plantaron 2.810 Has, se cosecharon 24.900 Ton, 
conservando el mismo rendimiento. 
Cítricos. Son cultivados principalmente en San Juan, San Jacinto y Zambrano, siendo 
el mayor productor San Juan. 
En el semestre A de 1996 se plantaron 582 Has, lo cual produjo 6.920 Ton de producto, 
con un rendimiento de 15 Ton/Ha, manteniéndose constante para el mismo semestre de 
1997. 
Mango. El mango se siembra en toda la Subregión. En el primer semestre de 1996 se 
plantaron 487 Has, con una disminución de 2 Has de cultivo para el mismo semestre de 
1997. La producción se estimó en 1.289 Ton y 1.394 Ton. con rendimientos de 9.3 
Ton/Ha y 10 Ton/Ha, para los arios 1996 y 1997, respectivamente.. 
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Papaya. Se cultiva principalmente en el municipio de Zambrano. En 1996 se plantaron 
6 Has, con una producción de 45 Ton y un rendimiento de 15 Ton/Ha. Para el primer 
semestre de 1997 no se reportó plantación de este producto. 
10.3 GANADERIA: 
Ganado Bovino. En la Subregión, para el semestre A de 1997 la población de 
ganado bovino se estimó en 125.790 cabezas (35.145 machos y 90.645 hembras). 
La producción promedia de litro de leche por vaca por día es de 3 L, con una 
población de vacas en ordeño de 28.915. 
En la Subregión sobresale el tipo de explotación doble propósito en el que se da 
relación directa entre la cría y la vaca en ordeño, obteniéndose grandes volúmenes 
de leche y carne. 
El área en pastos en la Subregión se estimó en 119.818 Has, ocupadas por las 
125.790 cabezas de ganado existentes, resultando una capacidad de carga de 1.05 
cabezas/Ha. 
En el mes de abril de 97 se sacrificaron 759 cabezas de ganado bovino, de las 
cuales 258 eran machos y 501 hembras. 
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Los precios promedios de la carne en canal en abril del 97 se estimó en 
$27.250/arroba para los machos y $26.917/arroba para las hembras. 
Los precios de la carne en pie fueron de $1197/Kg machos y $1147/KG hembras. 
Porcinos. Para el semestre A del 97. el total de cabezas de ganado porcino en la 
Subregión se estimó en 23.256 (11.276 machos y 11.980 hembras). El promedio de 
hembras para cría en producción fue de 3.972; el promedio de lechones por carnada 
fue de 7 y el promedio de día al destete de 63. 
El total de ganado sacrificado se estimó en 1.481 (477 hembras y 1.004 machos). 
Los precios de la carne en canal se evaluaron en $21.083/arroba y en pie $1.047/Kg, 
tanto para machos como para hembras. 
Otras Especies. El ganado caballar, mular, asnal y caprino es predominante en toda 
la Subregión. En el semestre A de 1997 se inventariaron 6.926 cabezas de ganado 
caballar; 3.580 cabezas de ganado mular; 8.691 cabezas de ganado asnal y 3.294 
cabezas de ganado caprino. 
El ganado Ovino se da principalmente en EL Carmen de Bolívar, San Jacinto y San 
Juan. Existen en la Subregión un total de 7.416 cabezas de ganado Ovino. 
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En cuanto a las aves de corral, se cuantificaron 98.900 aves de postura y 47.900 
aves de engorde. 
En el Municipio de El Carmen de Bolívar se practica la actividad de Apicultura. En 
el semestre A de 1997 se estimó un número de 4.000 colmenas en existencia, con 
una producción de 6.000 Kg, es decir un promedio de 1.5 Kg/colmena. 
10.4 PESCA Y ACUICULTURA: 
La pesca en la Subregión se practica a nivel artesanal en los municipios de Córdoba, 
Zambrano, El Guamo y San Juan. 
La actividad pesquera ha disminuido notablemente debido a diversos factores que 
afectan la producción, entre los que se pueden mencionar: agentes naturales, 
explotación irracional del recurso hídrico y pesquero, bajo nivel organizacional de las 
comunidades pesqueras y carencia de servicios de apoyo. 
Actualmente el municipio de Córdoba cuenta con 4.640 Has. de espejo de agua y un 
potencial pesquero de 1.114 Ton/ario. 
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La acuicultura es una actividad incipiente en la Subregión ya que los programas, tanto 
en jaulas como en estanques han fracasado, debido principalmente al bajo nivel de 
organización de pescadores y campesinos y a la no continuidad de los programas. 
Las especies que se cultivan en la Subregión son, principalmente, Tilapia Plateada, 
Tilapia Roja, Cachama y Bocachico. 
El inventario acuicola y pesquero del Semestre A de 1997 no reporta producción en 
los municipios de Córdoba, El Carmen y El Guamo; mientras que se reporta 
producción de Tilapia Plateada y cachama en San Jacinto, San Juan y Zambrano; 
Bocachico en San Juan y Zambrano y Tilapia Roja, Arenca, Moncholo y Mojarra en 
Zambrano. 
La comercialización del producto pesquero representa una dificultad debido a la falta 
de infraestructura adecuada de métodos de conservación, dificultando este proceso ya 
que el pescado es un producto perecedero. 
103 AGROINDUSTRIA: 
La agroindustria representa un importante renglón en la Subregión. En el 
municipio de Zambrano se encuentran dos grandes industrias: la empresa 
Monterrey Forestal, encargada de la siembra y cultivo de árboles madereros, para la 
producción industrial de importantes firmas nacionales, y la empresa Frutas 
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Tropicales, encargada de la producción y comercialización de Mango, Maracuyá, 
Papaya, entre otras. 
Además, en la Subregión, se encuentran microempresas procesadores de productos 
lácteos (queso, suero), procesadores de productos perecederos (frutas y hortalizas), 
galleterias y panaderías. 
10.6 ARTESANIAS: 
Se encuentra en la Subregión Montes de María el primer centro artesanal de la Costa 
Atlántica y el primer abastecedor nacional de hamacas, mochilas y otros, ubicado en el 
municipio de San Jacinto. 
La unidad de producción artesanal a base de hilo está conformada por las mujeres 
cabeza de familia y sus hijas mayores. 
Los principales productos artesanales producidos en San Jacinto son: hamacas, 
mochilas, telas, pellones, divisiones, tapetes, manteles, cubrelechos, cojines, 
individuales, balcones tallados en madera, maletines en cuero, entre otros. 
Existen cuatro organizaciones artesanales (Cooperativa de Artesanos, Comité de 
Mujeres, Comité Regional y Asociación de Artesanos), todos con personería jurídica y 
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cuerpos directivos. Estas organizaciones reciben capacitación socioempresarial de las 
entidades Artesanías de Colombia y Fundación Montes de María. 
Actualmente, se está organizando la Red de Comercialización de Artesanos de la 
Costa Atlántica con el fin de promocionar y vender sus productos en los mercados 
nacional e internacional. 
El problemas más grave que afronta este sector de la economía es la falta de recursos 
para capital de trabajo; además del suministro de materia prima a muy altos costos, 
competencia desleal y falta de promoción de sus productos. 
10.7 PERDIDA DE LA PRODUCCION ESTIMADA EN ZONAS AFECTADAS 
POR FENOMENO DEL NIÑO: 
Las pérdidas en área sembrada en la Subregión Montes de María en el semestre A de 
1997 como consecuencia de la sequía ocasionada por el Fenómeno del Niño, sumado 
a la deficiente infraestructura de riego en la zona, se estimaron en 13.003 Has, 
correspondientes a 1.538 Has de maíz, 4.762 Has de yuca, 20 Has de frijol caupi, 10 
Has de ajonjolí, 135 Has de ají, 4.880 Has de ñame y 1.658 Has de tabaco (Tabla 39). 
Esta área perdida debió generar 1.718.500 jornales, que corresponden a empleos 
directos en el semestre por valor de 1.031.1 millones de pesos. 
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TABLA 36. Evaluación agrícola de cultivos semi y permanente en la subregion de los Montes de María, semestre a de 1997 
MUNICIPIOS TOTAL CULTIVOS VARIABLE EL CARMEN EL GUAMO CORDOBA SAN JUAN SAN 
JACINTO 
ZAMBRAN 
O 
SUBREGION 
AS AC AS AC AS AC AS AC AS AC AS AC AS AC ÁREA (Ha) 0 50 10 600 480 640 640 440 440 1.880 1.710 MAIZ TRADICIONAL  PRODUC.(ron) 60 100 528 704 520 1.920 
 RENDIM. (Tonilla) 1.2 1 1.1 1.1 1.2 1.12 FRIJOL CAUPI  AREAOla) 80 80 80 80 
 (Ton) 
PRODUCCION 96 96 
 RENDIMIENTO 1.2 1.2 
 AREA (Ha) 19 190 190 190 ARROZ RIEGO 
 (Ton) 
PRODUCCION 1.140 1.140 
 (ton/Ha) 
RENDIMIENTO 6 6 
 AREA (Ha) 300 300 300 300 SORGO 
 (Ton) 
PRODUCCION 1.050 1.050 
 (ton/Ha) 
RENDIMIENTO 3.5 3.5 
 AREA (Ha) 
20 20 20 20 AJONJOLI  PRODUCCION(Ton 
2 012 
 (ton) 
RENDIMIENTO 
0.6 0.6 
YUCA  ÁREA (Ha) 2.000 2.000 83 83 540 540 1.500 1.275 980 980 800 600 5.3 5.478 
 (Ton) 
PRODUCCION 20.000 664 4.320 15.300 11.760 6.000 58.044 
 (ton/Ha) 
ÑAME  
RENDIMIENTO 10 8 8 12 12 10 10.6 
AREA (Ha) 2.100 2.000 2.200 1760 1.800 1.800 6.100 5.560 
 (Ton) 
PRODUCCION 24.000 26.400 19.800 70.200 
 (ton/Ha) 
RENDIMIENTO 12 15 11 12.63 
TABACO  AREA (Ha) 800 750 182 182 680 670 15 13.5 140 140 240 240 2.057 
 (Ton) 
PRODUCCION 1.500 455 1.340 24.3 210 432 
1.995,5 
3.961.3 
 (ton/Ha) 
RENDIMIENTO 2 2.5 2 1.8 1.5 1.8 1.99 
 AREA (Ha) 300 270 45 45 345 315 AJI DULCE PRODUCCION 
(Ton) 3.240 315 3.555 
R I 
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RENDIMIENTo 
(ton/Ha) 1.2 7 11.29 
MI PICANTE  AREA (Ha) 
_45 45 
_ 
45 45 
 (ron) 
PRODUCCION 
_ 
-315 315 
 (ton/Ha) 
RENDIMIENTO 7 7 
TOTAL ÁREA (Ha) 5.000 4.800 365 365 1.790 1.780 4.615 3.798.5 3.650 3.650 1.500 1.300 16.920 15.693, 
5 POR 
 (Ton) 
PRODUCCION 45.560 7.946 45.492.3 .1 
.972 140.29 
3.3 MUNICIPIO RENDIMIENTO 
AS= ARF.A SFMR12 ane 
AC= ÁREA COSECHADA 
FUENTE: URPA-BOLIVAR. Informe De Coyuntura Semestre A De 1997. 
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TABLA 37. Evaluación agrícola de cultivos semi y permanente en la Subregion de los Montes' de Maria, Semestre A de 1996 
MUNICIPIOS TOTAL 
CULTIVOS VARIABLES EL CARMEN EL GUAMO CORDOBA SAN JUAN SAN JACINTO ZAMBRANO SUBREGION 
AS AC AS AC AS AC 
—AS AC AS AC AS AC AS AC 
AREA 040 50 50 30 30 50 50 240 192 90 90 460 420 920 822 
MAIZ TRADICIONAL PRODUC.(Tor9 60 30 
_ 
40 211 
_ 
108 504 953 
RENDIM. (ton/Ha) 1.2 1 1 1.1 1.2 1.2 1.2 
FRIJOL CAUPI AREA0to 70 70 
_ 
70 70 
PRODUCCION 
(Ton) 
63 63 
RENDIMIENTO 0.9 0.9 
AREA (Ha) 200 200 200 200 
SORGO PRODUCCION 
(Ton) 
700 700 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
3.5 3.5 
AREA (Ha) 10 10 10 10 
AJONJOLI PRODUCCION 
(Ton) 
6 6 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
0.6 0.6 
YUCA AREA (Ha) 2.300 2.300 50 50 600 450 1.200 960 1.520 1.520 1.350 1.200 7.020 6.480 
PRODUCCION 23.00 350 3.600 11.520 12.1 11 12.000 62.630 
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(ron) 
ÑAME 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
10 7 
-8 12 8 
- 
10 9.7 
AREA (Ha) 1.700 1.700 1.800 1.440 3.100 3.100 6.600 6.240 
PRODUCCION 
(Ton) 
25.500 21.600 27.900 75.000 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
15 15 9 12 
TABACO AREA (Ha) 1.600 1.200 150 150 550 450 100 80 125 125 260 240 2.785 2.245 
PRODUCCION 
(Ton) 
2.400 300 900 144 250 432 4.426 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
2 2 2 1.8 2 1.8 2 
AREA (He) 150 150 28 28 178 178 
MI DULCE PRODUCCION 
(ron) 
1.800 140 1940 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
1.2 5 10.9 
AH PICANTE AREA (Ha) 70 70 70 70 
PRODUCCION 
(Ton) 
350 350 
RENDIMIENTO 
(ton/Ha) 
5 
TOTAL AREA (Ha) 5.650 5.250 230 230 1.470 L210 3.490 2.822 4.933 4.933 2.080 1.870 17.853 16.315 
POR PRODUCCION 50.960 680 5.303 35.275 40.908 12.942 146.068 
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(Ton) 
MUNICIPIO 1 RENDIMIENTO 
AS = AREA SEMBRADA 
AC= AREA COSECHADA 
FUENTE: URPA-BOLIVAR. Informe De Coyuntura Semestre A De 1997. 
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TABLA 38. Evaluación agrícola de cultivos semi y permanente en la subregion de los Montes de María, Semestre A de 1997 
MUNICIPIOS TOTAL 
CULTIVOS VARIABLE EL CARMEN EL GUAMO CORDOBA SAN JUAN SAN JACINTO ZAMBRANO SUBREGION 
AP AC AP AC AP AC AP AC AP AC AP AC AP AC 
AREA (Ha) 550 450 30 10 2 2 582 462 
CITRICOS PRODUCCION (Ton) 6.750 150 20 0 6.920 
RENDIMIENTO 
(Ton/Ha) 
15.000 15.000 10.000 15 
ÁREA 2.220 2.200 590 290 2.810 2.490 
AGUACATE PRODUCCION 22.000 
_ 
2.900 0 24.900 
RENDIMIENTO 10.000 10.000 10 
ÁREA 17 17 7 
_ 
7 10 10 26 20 15 15 420 70 495 139 
MANGO PRODUCCION 340 84 120 400 240 210 0 1.394 
RENDIMIENTO 20.000 -16.000 12.000 20.000 16.000 - 3.000 10 
ÁREA O O 
PAPAYA PRODUCCION O O 
RENDIMIENTO 
TOTAL ÁREA 2.237 2.217 7 7 10 10 -576 470 635 315 422 72 3.887 3.091 
POR PRODUCCION 22.340 84 120 7.150 3.290 230 0 33.214 
MUNICIPIO RENDIMIEN 
FUENTE: URPA-BOLIVAR. Informe De Coyuntura Semestre A De 1997. 
AL = AKbA UUSh(_. HADA 
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TABLA 39. Evaluación Agrícola De Cultivos Semi y Permanente En La Subregion De Los Montes De María, Semestre A De 
1996 
MUNICIPIOS TOTAL 
CULTIVOS VARIABLES EL CARMEN EL GUAMO CORDOBA SAN JUAN SAN JACINTO ZAMBRANO SUBREGION 
AP AC AP AC AP AC AP AC AP AC AP AC AP AC 
ÁREA (Ha) 550 450 30 I O 2 2 582 462 
CITRICOS PRODUCCION (Ton) 6.750 150 20 0 6.920 
RENDIMIENTO 
(Ton/Ha) 
_ 
15.000 15.000 10.000 15 
ÁREA 2.230 2.170 590 290 2.820 2.460 
AGUACATE PRODUCCION 21.700 2.900 0 24.600 
RENDIMIENTO 10.000 10.000 10 
ÁREA 17 17 7 7 10 10 28 20 15 15 420 70 497 139 
MANGO PRODUCCION 340 84 120 - 400 240 210 0 1.289 
RENDIMIENTO 20.000 16.000 12.000 20.000 16.000 3.000 9.3 
ÁREA 6 3 6 3 
PAPAYA PRODUCCION 45 0 45 
RENDIMIENTO 15.000 15 
TOTAL ÁREA 2.247 2.187 7 7 10 10 578 470 635 315 422 72 3.905 3.064 
POR PRODUCCION 22.040 84 120 7.150 3.290 230 0 32.854 
MUNICIPIO RENDIMIENTO 
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FUENTE: URPA-BOLIVAR. Estadísticas 1996. 
TABLA 40. Evaluación Pecuaria Semestre A De 1997 En La Subregion De Los Montes De María La Baja:1 
MUNICIPIO TOTAL CABEZAS DE BOVINO PP DIARIA LECHE ENERO- 
JUNIO/97 
AREA EN 
PASTO 
SACRIFICIO GANADO 
BOVINO 
MES DE ABRIL/97 
PRECIO CARNE EN 
CANAL S/ARROBA 
ABRIL/97 
PRECIO CARNE EN 
PIE S/Kg. 
ABRIL/97 
MACHOS HEMBRAS TOTAL PP LITRO PP VACA 
DIA 
LITRO 
No. VACAS 
EN 
ORDEÑO 
(Ha) MACHOS HEMBRA TOTAL MACHOS HEMBRA MACHOS HEMBRA 
CORDOBA 8.950 11.590 20.450 17.672 - 4 4.418 22.047 42 20 62 28.000 26..000 900 850 
EL CARMEN 3.827 12.838 16.665 9.000 3 3.000 40.450 20 60 80 25.000 25.000 920 920 
EL GUAMO 7.604 - 22.219 29.823 34.993 3.5 9.998 13.244 25 42 67 23.000 23.000 850 750 
SAN JACINTO 3.239 11.788 15.027 10.846 2 5.423 20.844 40 110 150 30.000 30.000 1.100 1.100 
SAN JUAN 9.465 28.441 37.906 15.114 3 5.038 7.750 96 224 320 27.500 27.500 2.160 2.160 
ZAMBRANO 2.060 3.769 5.829 3.114 3 1.038 15.485 35 45 80 30.000 30.000 1.250 1.100 
TOTAL 35.145 90.645 125.790 90.739 3 28.915 119.818 258 501 759 27.250 26.917 1.197 1.147 
PP PRODUCCION PROMEDIA 
FUENTE: URPA BOLIVAR. Informe de Coyuntura Semestre A de 1997 
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TABLA 41. Evaluación Pecuaria Ganado Porcino Semestre A De 1997 En La Subregion De Los Montes De María, 1997 
MUNICIPIO TOTAL CABEZAS DE PORCINO VARIABLE DE PRODUCCION SACRIFICIO GANADO 
PORCINOMES DE ABRIL/97 
PRECIO CARNE EN 
CANAL 5/ARROBA 
ABRIL/97 
PRECIO CARNE EN 
PIE 5/Kg. ABRIU97 
MACHOS HEMBRAS TOTAL No. 
Hembras 
para cría 
Promedio 
Lechones por 
Camada 
Promedio 
día al destete 
MACHOS HEMBRA TOTAL MACHOS HEMBRA MACHOS HEMBRA 
CORDOBA 
EL CARMEN 
4.040 3.640 7.680 1.300 6 70 280 102 382 18.000 18.000 650 650 
EL GUAMO 
2.250 2.250 4.500 530 6 70 270 70 340 26.000 26.000 780 780 
SAN JACINTO 
1.350 1.430 2.780 522 7 60 45 30 75 19.000 19.000 750 750 
268 293 561 100 8 60 49 70 119 16.000 16.000 1.000 1.000 
SAN JUAN 3.260 4.300 7550 1.500 6 60 350 200 550 27.500 27.500 2.200 2.200 
ZAMBRANO 
TOTAL 
108 67 175 20 6 60 10 5 15 20.000 20.000 900 900 
PP 
11.276 11.980 23.256 3.972 7 63 1.004 477 L481 21.083 21.083 1.047 1.047 
PRODUCCION PROMEDIA 
FUENTE: URPA BOLIVAR, 1997 
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TABLA 42. Evaluación Pecuaria Semestre A De 1997 En La Subregion De Los Montes De María 
MUNICIPIO NUMERO DE ANIMALES COLMENAS 
EXISTENTES 
PRODUCCION 
DE MIEL EN Kg. 
CABALLAR MULAR ASNAL BUFALINA CUNICOLA OVINA CAPRINA AVES DE 
POSTURA 
AVES DE 
ENGORDE 
ENE-JUN/97 
CORDOBA 2.100 950 1.800 0 0 0 140 9.400 2.300 6.000 
EL CARMEN 1.800 400 3.500 0 0 2.500 1.700 65.000 16.000 4.000 
EL GUAMO 700 500 1.000 0 0 0 180 
SAN 
JACINTO 
1.275 405 811 0 0 916 954 
SAN JUAN 951 1.300 1.500 0 0 4.000 200 24.000 28.000 
ZAIV1BRANO 100 25 8 0 0 0 120 500 1.600 
TOTAL 
Di irlsITC. fin 
6.926 
n A nrs. TI 7 
3.580 
n 1 Pul, 
8.691 0 0 7.416 3.294 98.900 47.900 4.000 6.000 
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TABLA 43. Evaluación Acuicola Y Pesquera Semestre A De 1997 En La Subregion De Los Montes De María 
MUNICIPIO INVENTARIO DE ACUICULTURA Y PESCA SUPERFICIE NUMERO DE No: DE 
ACUICULTURA PESCA 
ARTESANAL 
TOTAL DE 
ESPEJOS DE 
AGUA 
ESTANQUES 
, 
PRODUCTORES 
ACUICOLAS 
ESTANQUES JAULAS EXTRACCION (m2) 
CORDOBA 
EL CARMEN 
EL GUAMO 
SAN JACINTO TILAPIA 
SAN JUAN BOCACHICO 
CACHAMA 
TILAPIA 
1.600.000 1.200 40 
ZAMBRANO BOCACHICO 
MOJARRA ROJA 
TILAPIA 
ARENCA 
BOCACHICO 
MONCHOLO 
MOJARRA 
340.000 39 1 
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TABLA 44. Area En Cultivos Y Generación De Empleo Perdidos Por Efectos Del Fenómeno Del Niño En El Primer Semestre 
De 1997 En La Subregion De Los Montes De María: 
CULTIVOS MUNICIPIOS 
EL CARMEN SAN JACINTO SAN JUAN CORDOBA EL GUAMO ZAMBRANO 
MAIZ HECTAREAS 90 51 504 80 352 
JORNALES 5.130 29.184 28.728 0 4.560 20.064 
YUCA HECTAREAS 1.600 784 1.200 432 66 680 
JORNALES 134.400 65.856 100.800 36.288 5.544 57.120 
PLATANO HECTAREAS O O O O O O 
JORNALES O O O O O O 
FRIJOL 
CAUPI 
HECTAREAS 20 
JORNALES 1.420 
AJONJOLI HECTAREAS 
10 
JORNALES 
540 
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AJI DULCE HECTAREAS 30 90 
JORNALES 5.730 17.190 
AJI PICANTE HECTAREAS 15 
JORNALES 2.040 
ÑAME HECTAREAS 1.680 1.440 1.760 
_ 
JORNALES 233.520 200.160 244.640 
TABACO HECTAREAS 650 112 12 546 146 192 
JORNALES 206.050 35.504 3.804 173.082 46.282 60.864 
TOTAL HECTAREAS 
PERDIDAS 
4.020 2.893 3.566 998 292 1.234 
TOTAL JORNALES 
PERDIDOS 
579.100 338.474 395.162 210.790 56.386 138.588 
TOTAL JORNALES PERDIDOS SUBREGION: L7I8300 
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11. PRINCIPALES PROBLEMAS PRODUCTIVOS DEL SECTOR ECONOMICO 
Los principales problemas del sector agropecuario en la Subregión de los Montes de María 
son los siguientes: 
Alta Intermediación. 
Utilización de Tecnologías Tradicionales que limitan la eficiencia en la producción. 
Deficientes centros de acopio de productos como la yuca y el ñame. 
Poca disponibilidad de infraestructura de métodos de conservación para la 
comercialización de productos pesqueros y acuicolas. 
Falta de recursos para capital de trabajo. 
Dificultad en la comercialización de productos por pésimo estado de las vías, 
principalmente las rurales. 
Poca disponibilidad de maquinaria agrícola adecuada. 
Elevadas pérdidas en la siembra de productos (13.003 Ha), como consecuencia de la 
sequía ocasionada por el Fenómeno del Niño. 
Altos costos de materia prima para la producción artesanal. 
Disminución de captura de peces como consecuencia de explotación irracional de los 
recursos hídricos y pesqueros, bajo nivel de organización de las comunidades pesqueras 
y deficiente apoyo institucional, entre otras. 
Discontinuidad de programas dirigidos a pescadores y campesinos. 
11.1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DEL SECTOR ECONOMICO: 
TABLA No. 45 objetivos, estrategias y proyectos del sector económico: 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS ENTIDADES DE APOYO 
Organizar la 
producción y 
comercialización de 
productos en la 
Subregión 
Fortalecimiento 
Institucional 
Creación de la Corporación para el 
Desarrollo Productivo de la 
Subregión de los Montes de María 
Municipios, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural de Bolívar (SADR), 
INPA Ministerio de 
Agricultura Creación de un comité técnico de 
seguimiento 
Creación de la Comercializadora 
Regional de los Montes de María 
Municipio, Asociación de 
Municipios, SADR 
Minagricultura, Empresas 
privadas 
Promover la 
reactivación del 
campo mediante la 
recuperación e 
impulso de las 
actividades 
económicas y la 
generación de 
procesos 
Agroindustiales y el 
aprovechamiento de 
las potencialidades 
artesanales. 
Fomento e impulso 
al sector 
Impulso y Fomento a la Ganadería 
Doble propósito 
Municipio, SADR, 
Miagricultura 
Construcción de granjas integrales Municipio, SADR, 1A- 
Minagricultura 
 
Aprovechamiento de Jagüeyes para el 
cultivo de peces 
Municipio, SADT,t,'INPA, 
Minagricultura, .. 
,v 
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Fomento de cultivos 
agrosilvopastoriles 
Municipio, SADR, 
Miagricultura 
Construcción y 
mejoramiento de la 
Infraestructura 
Construcción de distritos de riego Municipio, INAT 
Mejoramiento de la infraestructura 
vial 
Municipio, INVIAS 
Apoyo técnico y 
económico 
Creación del Banco de Maquinaria 
Agropecuaria. 
Municipio, SADR, 
Miagricultura 
Creación del banco de semillas 
Asesoría y capacitación empresarial Municipio, SADR, ONGs, 
Universidades, Artesanías 
de Colombia, Fundación 
Montes de María 
Creación del Fondo de Crédito 
Rotatorio de Fomento Agropecuario, 
Pesquero y artesanal 
Municipio. Minagricultura, 
Caja Agraria, Artesanías 
de Colombia 
Asistencia Técnica Agropecuaria 
dirigida al pequeño productor 
Municipio, SADR, INPA 
Cualificación y 
Organización de 
productores 
Programa de sensibilización y 
desarrollo humano de los productores 
Municipio, Universidades, 
Minagricultura, ONGs 
Capacitación en organización Municipio, Universidades, 
Minagricultura, ONGs 
Capacitación técnico empresarial Municipio, Universidades, 
Minagricultura, ONGs 
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12 SECTOR SALUD 
,En el Departamento de Bolívar existen ocho (8) instituciones de salud del segundo nivel, 
de las cuales una se encuentra en El Carmen de Bolívar. Esta es de carácter público con 
naturaleza jurídica definida. 
En primer nivel de atención prestan servicio 11 hospitales locales del sector público en 
Bolívar, de las cuales tres se encuentran en la Subregión de los Montes de María (San 
Jacinto, San Juan y Córdoba). 
En La Subregión de los Montes de María, El Carmen, San Juan y San Jacinto cuentan con 
oferta de servicios médicos odontológicos, laboratorio clínico y fisioterapia. Hay 
concentración de recurso humano en El Carmen de Bolívar. Zambrano, Córdoba y El 
Guamo no cuentan con fisioterapeuta. 
12.1 RÉGIMEN DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: 
En esta Subregión, la referencia se da de puesto de salud a centro de salud; estas a la 
ESE (Empresa de Salud del Estado) Hospital Monte Carmelo ubicado en El Carmen 
de Bolívar y de este al Hospital Universitario Nivel Tres. 
12.2 SISBEN: 
TABLA 46. Listado SISBEN por Municipio 
, MUNICIPIO RURAL 1 RURAL 2 RURAL 3 URBANO 1 URBANO 2 URBANO 3 TOTAL 
EL CARMEN 0 0 0 13.210 5.266 1.623 20.474 
SAN JACINTO 2.691 956 96 9.064 3.832 1.396 18.570 
ZAMBRANO 812 88 21 4.473 2.659 1.431 10.098 
FUENTE: DASALUD - BOLIVAR. Plan Sec onal de Salud 1998-2000. 
12.2.1 Infraestructura de Salud: 
MUNICIPIO H.R. C.H. C.S P.S U..P.A.S N.C. C M.P C F C.0 L.C. 
EL GUAMO 
SAN JUAN 
SAN JACINTO 
EL CARMEN 
ZAMBRANO 
CORDOBA 
TOTAL 
H.R HOSPITAL REGIONAL CH CENTRO HOSPITALARIO 
C.S CENTRO DE SALUD I' S PUESTO DE SALUD 
U.P.A.S UNIDADES PRIMARIAS DE ATENCION EN SALUD 
N.0 NUMERO DE CAMAS C.M.P CONSULTORIO MEDICO PRIVADO 
C.F CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA C.0 CENTRO ODONTOLOGICO 
L.0 LABORATORIO CLINICO 
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12.2.2 Recurso Humano en Salud: 
MUNICIPIO MEDICOS ODONTOLOGO ENFERMERAS AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
PROMOTORA 
EN SALUD 
EL GUAMO 
SAN JUAN 
SAN JACINTO 
EL CARMEN 
ZAMBRANO 
CORDOBA 
TOTAL 
FUENTE: 
12.2.3 Cobertura de Población Atendida y Déficit Asistencial: 
MUNICIPIO POB1,ACION COBERTURA % POBLACION ATENDIDA DEFIC1T 
EL GUAMO 
SAN JUAN 
SAN JACINTO 
EL CARMEN 
ZAMBRANO 
, 
CORDOBA 
TOTAL 
FUENTE: 
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12.2.4 Morbilidad y Mortalidad: 
Las principales causas de morbilidad en la Subregión se presentan en la siguiente 
tabla, en la que se puede apreciar que el caso mas frecuente es el de infección 
intestinal mal definida, debido quizás a las condiciones higiénicas ambientales y a la 
carencia del servicio de agua potable o falta de un buen tratamiento fitosanitario de 
la misma. 
Tabla 47. Primeras Quince Causas de Morbilidad por Municipio: 
ENFERMEDAD  NUMERO DE CASOS 
CORD 
OBA 
EL 
CARMEN EL GUAM 
O 
SAN 
JACINTO 
SAN 
JUAN 
ZAMBRA 
NO 
TOTAL 
Infecciones Intestinales mal 
definidas  
31 343* 8 73* 81 49 585 
Otras Rickettsiosis 
- 192 - - 
- - 192 
Faringitis aguda 13 161 6 46 32 33 291 
Hipertensión Escencial 14 137 5 25 - 17 198 
Síntomas Generales 9 87 - 24 - 
- 120 
Leislunaniasis 
- 81 - - - - 81 
Hernia Inguinal 
- 69 - 
- - 69 
Asma 
- 66 2 22 - - 90 
Rinofaringitis Aguda (resfrío 
común) 
7 62 3 25 20 16 133 
Gastritis y duodenitis 
- 56 - 16 - 14 86 
Parasitosis Intestinal; sin otras 
especificaciones 
8 56 - 21 30 12 127 
Amigdalitis Aguda 9 51 6 20 21 8 115 
Otras celulitis y ascesos - 50 - - 24 12 86 
Otras anemias y las no 
especificadas 
6 45 - - - _ 51 
Infecciones viricas en 
afecciones clasificadas en otra 
parte 
- 41 - 16 - 9 66 
Influenza 13 - 2 30 86* 34 165 
Jaqueca 7 - - 27 26 - 60 
Otitis Media Supurativa y la 
no especificada 
8 - 9 22 22 8 69 
Enfermedades inflamatorias 
del cuello Uterino; de la 
Vagina 
- - - 17 - 
- 17 
Otros Síntomas relacionados - - - 15 19 34 
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con el Abdomen y la Pelvis 
Enfermedades de los Tejidos 
dentarios duros 
55 - 17* - 84 83 239 
Consultas con fines 
administrativos 
- - - - 59 - 59 
Otros trastornos de la uretra y 
el aparato urinario 
12 - 4 - 51 9 76 
Portador o presunto portador 
de enfermedades infecciosas 
- - - - 34 11 45 
Otros traumatismos y los no 
especificados 
- - - - 20 - 20 
Mastoiditis y afecciones 
relacionadas 
- - 5 - - - 5 
Otros trastornos del dorso y 
los no especificados 
- - 3 - - - 3 
Dermatitis por contacto y otro 
eczema 
- - 3 - - 17 20 
Otras dermatomicosis las no 
especificadas 
7 - - - - 7 
Bronquitis no especificada 
como crónica ni aguda 
8 - 2 - - - 10 
Bronconeumorda; organismo 
causal no especificado 
- - 2 - - - 2 
Otras 166 1.178 41 367 345 184 2.281 
TOTAL 373 2.675 118 766 954 516 5.402 
FUENTE: DASALUD - BOLIVAR. Oficina de Estadísticas. 
La mortalidad más alta de la Subregión la presenta el municipio de Zambrano (3.01), 
la cual se encuentra por encima de la mortalidad del departamento de Bolívar (2.80). 
Mientras que Córdoba presenta la tasa más baja (0.43). 
La tasa de natalidad en los municipios de la Subregión presentan valores muy 
cercanos, siendo San Juan el que presenta el valor más alto (27.01) y Córdoba la más 
baja (26.75). 
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Tabla 48. Tasa de Mortalidad por Municipio. Año 1996: 
MUNICIPIO POBLACION DEFUNCIONES TASA DE 
MORTALIDAD 
NACIDOS 
VIVOS 
TASA DE 
NATALIDA 
CORDOBA 15.166 6 0.43 373 26.75 
EL CARMEN 70.649 119 1.83 1.751 26.96 
EL GUAMO 7.425 13 190 183 26.81 
SAN JACINTO 28.057 67 2.60 691 26.79 
SAN JUAN 34.180 80 2.55 849 27.01 
ZAMBRANO 10.834 30 3.01 268 26.90 
TOTAL 
BOLIVAR 
1.580.186 4.070 2.80 39.285 27.04 
FUENTE: DASALUD-BOLIVAR. Oficina de Estadísticas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
En la subregión se presenta un débil proceso en la planeación tanto a nivel Departamental, 
Subregional y municipal, ya que en el Departamento de Bolívar altos niveles de atraso 
socio económico (evidenciados en los indicadores de NBI y de Desarrollo Institucional), lo 
cual hace imposible la planeación de su desarrollo obedeciendo a los criterios de la Ley 
152 de 1994. 
Al rededor del propósito del Plan de Desarrollo Subregional de los Montes de María se ha 
venido generando una gran expectativa a nivel Departamental y Nacional. En la 
administración Samper, a través de la Consejería de Desarrollo Social de la Costa Caribe se 
produjeron varias decisiones en este sentido, llegándose a convocar a los gobiernos 
departamental y municipal de la Subregiones y con participación de los sectores de la 
comunidad a proponer políticas como alternativas de solución planificadas a la crisis socio 
económica e institucional de la Subregión y ante todo a las altas manifestaciones de 
violencia que tiene presencia en la Subregión, proceso que no concluyó en la formulación 
del Plan Subregional, por lo tanto estos elementos de Base de Plan pretenden estimular y 
sensibilizar el logro de dicho propósito. 
Teniendo en cuenta los avances que se han dado en el Departamento en cuanto a responder 
con elementos de planeación a las configuraciones Subregionales existentes, ejemplo de 
ellos es que el Plan de Desarrollo Departamental 1995 — 1997, reconoció la existencia de 
cinco subregiones, entre ellas la subregión Montes de María y en la vía del fortalecimiento 
institucional y de abocar el proceso de planeación subregional se crearon cuatro Centro 
Administrativos Locales (CAL), decisión político administrativa que pudo haber 
representado un hecho de gran relevancia en el proceso de planeación regional y 
departamental, propósitos que fueron que lesionados dada la interferencia de intereses 
políticos ajenos al querer y anhelos de estas subregiones, no obstante se encuentran unos 
elementos institucionales que coadyugan al logro de la formulación del Plan de Desarrollo 
de carácter subregional como son los niveles de trabajo en planeación hoy existentes, en 
cuanto a la identificación de los diferentes factores de crisis tanto políticos y 
socioeconómicos, culturales, etc; debatidos en diversos espacios de participación ciudadana 
(procesos que hay necesidad de fortalecer en el trabajo de formulación del Plan) 
CONFLICTO SOCIAL, VIOLENCIA Y PAZ: 
Como se puede observar el conflicto social en la subregión Montes de María ha venido 
asumiendo cada vez más connotaciones alarmantes, como quiera que se han aumentado los 
índices de pobreza y violencia, como también la ausencia de gobernabilidad, por lo tanto se 
requiere una mayor presencia del Estado con políticas claramente definidas en cuanto a 
inversión social y políticas de paz. 
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Se recomienda dentro de la formulación del Plan de Desarrollo Subregional contemplar 
programas y proyectos dentro de las políticas definidas en el Plan Colombia del actual 
gobierno para las zonas de conflictos; Desarrollo de programas de reconciliación y 
convivencia que pueden ser financiados con la creación de Fondos Municipales de 
Reconciliación, Convivencia y Paz y por el Fondo Nacional de Paz; creación de un Consejo 
Subregional de Paz y los Consejos Municipales de Paz; creación de un comité 
interinstitucional de carácter subregional que en coordinación con la Cruz Roja 
Internacional y organismos nacionales atiendan la violación de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. 
SECTOR SOCIAL: 
Educación: Preescolar, Básica Primaria y Media: 
En la subregión Montes de María la población menos atendida es la de preescolar, 
presentando una cobertura del 35% de la población en edad de preescolar; por lo tanto se 
recomienda mayor atención a este sector por considerarla una importante etapa de la vida 
donde se desarrollan las habilidades mentales y físicas, vinculándolos a los programas 
oficiales o privados. 
En el nivel de educación básica primaria el promedio es de 88% en la subregión, lo que se 
considera bueno, a pesar de esto las administraciones municipales deben hacer esfuerzos 
por vincular al sistema operativo en básica primaria a los 3.491 niños que aún se encuentran 
excluidos de este sistema. 
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El porcentaje de la educación básica secundaria se considera critica, al alcanzar solo el 
37,3% si se tiene en cuenta que el Estado tiene la obligación de garantizar esta educación 
en forma gratuita. 
La mayor parte de la población escolar no logra terminar su educación media, pues a esta 
solo llega el 10.8%. 
Las bajas coberturas educativas están asociadas a la baja oferta educativa (falta de docentes 
y aulas escolares), situación de miseria y pobreza, situación que se agudizan por el 
fenómeno de desplazamiento en la subregión. 
Ante esta situación en el Plan Subregional se deben identificar y formular proyectos que 
permitan ampliar la cobertura educativa, como los de construcción de aulas escolares o 
asignación de becas y el nombramiento de docentes. 
Educación Superior: El número de bachilleres en la subregión es de 6.974 bachilleres y los 
programas existentes mediante convenios no alcanzan a cubrir ni el 10% de la demanda de 
educación superior; por lo tanto sigue vigente la ejecución del proyecto de "Creación de la 
Universidad de los Montes de María". 
Agua Potable y Saneamiento Básico: 
El agua potable se considera como una de las necesidades más importantes por cubrir de la 
población; en la subregión, las cabeceras municipales presentan bajas coberturas estimadas 
en un 48.8%, los corregimientos tienen una cobertura relativamente mayor 57.8% (por el 
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aprovechamiento de ventajas en cuanto a la utilización en fuentes de aguas localizadas en 
estos corregimientos). En cuanto a la cobertura de alcantarillado, solo en la cabecera 
municipal de San Juan existe una cobertura del 20%. 
Se recomienda concluir los estudios de preinversión para saneamiento básico (construcción, 
operación de acueductos y alcantarillados) tanto en zonas urbanas de la subregión. 
SECTORES ECONOMICOS: 
En la subregión el sector más importante es el agropecuario, el cual presenta los siguientes 
lirnitantes: Concentración de la tenencia de la tierra, poco uso de tecnologías modernas en 
la explotación de la tierra, servicios a la producción deficientes (vías, comercialización, 
investigación científica y técnica, riego, mecanización) falta de créditos y existencia de 
factores de perturbación como la violencia y el desplazamiento forzado que alteran la 
estabilidad productiva de la subregión, problemas culturales como la falta de visión 
empresarial. 
Ante esta situación se hace necesario recuperar el nivel productivo en la subregion con 
estrategias que tiendan a resolver las limitaciones planteadas a partir de los componentes de 
asistencia técnica; instalación de la infraestructura de servicios; políticas distributivas en la 
propiedad de la tierra; vinculación de la subregión a los circuitos de tecnología; 
capacitación y organización de los recursos humanos. 
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El Subsector Agroindustrial es el de mejor futuro en la subregión por lo que se hace 
necesario aprovechar las ventajas competitivas en paquetes de ofertas al sector privado, 
solución a la infraestructura del servicio (agua y energía), fortalecer las instituciones 
subregionales y municipales. 
MEDIO AMBIENTE: 
En la subregión los principales problemas ambientales identificados están asociados a la 
contaminación de los cuerpos de agua por mal manejo de agua, tala indiscriminada de 
bosques y el trafico ilegal de especies. 
Con el propósito de recuperar el medio ambiente en la subregión como la promoción y 
organización de la comunidad para el logro de un cambio de actitud a la naturaleza; 
Capacitación en medio ambiente; Recuperación bosques, cuencas y microcuencas; Cambio 
de actitud, generando una cultura ambientalistas; Nuevo relacionamiento entre el ciudadano 
común y la naturaleza; Mayor presencia institucional en la implementación de las políticas 
ambientales. 
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